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La metodología utilizada es de tipo descriptivo  correlacional, no experimental, con 
diseño  correlacional transversal, la  población fue conformada por 38 docentes de 
la Institución Educativa de Ancahuasi-Anta, la forma como se recogieron los datos 
fue  haciendo uso de cuestionarios sobre ambas variables, para luego ser 
procesados mediante cuadro  y gráficos  estadísticos, la hipótesis  se probó 
mediante el uso del tau b de Kendall. 










Los resultados  hallados  fueron que las Habilidades investigativas se relacionan 
significativamente con  la Práctica docente en el aula en la institución educativa 
de Ancahuasi-Anta;  esto se establece  de la tabla N° 20, donde  del  valor de chi 
cuadrado = 40.589  y p=0.000<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye 
que las variables del estudio no son independientes estadísticamente y del  valor  
de Tau B=0.715  y p=0.000<0,05, se asume que existe correlación moderado 
entre las variables estudiadas, debido a que el índice de asociación es 0.636 en la 
muestra en estudio. 
El  propósito del presente estudio fue determinar en qué medida se relacionan las 
Habilidades investigativas y la Práctica docente  en el aula en la Institución 





The purpose of this study was to determine the extent to which research skills and 
teaching practice in the classroom are related to the Ancahuasi-Anta Educational 
Institution. 
 
The methodology used is descriptive correlational, not experimental, with cross-
correlation design, the population was made up of 38 teachers from the 
Educational Institution of Ancahuasi-Anta, the way the data was collected was 
making use of questionnaires on both variables, for After being processed through 
statistical charts and graphs, the hypothesis was tested using Kendall's tau b. 
 
The results found were that the investigative skills are significantly related to the 
teaching practice in the classroom in the educational institution of Ancahuasi-Anta; 
this is established from table No. 20, where the value of chi-squared = 40.589 and 
p = 0.000 <0.05, the alternative hypothesis is accepted and it is concluded that the 
study variables are not statistically independent and the value of Tau B = 0.715 
and p = 0.000 <0.05, it is assumed that there is moderate correlation between the 
variables studied, because the association index is 0.636 in the sample under 
study. 
 








1.1 Realidad problemática 
El desarrollo tecnológico y científico, ha permitido que los seres humanos 
evolucionen su manera de pensar y actuar, generándose espacios para poder 
indagar sobre diversos aspectos. Desde que se  nace  hasta  que  se deja este 
espacio,  el hombre  desarrolla   una capacidad  innata hacia la curiosidad,  
debido a que en sus primeros años  de vida   empieza  por  la necesidad  de 
sobrevivir, probar  diversas sustancias, como son naturales,  artificiales,  inertes, 
la misma lactancia  u otros complementos lácticos que van desarrollando  así  sus  
papilas gustativas;  en la  infancia  cuando empieza a gatear es más esta  
necesidad de  descubrir el mundo,  debido  a que no se reduce al espacio  
materno, sino   se interrelaciona con otros  seres  de su misma edad u otra  que  
el  niño  desea conocer, saber  e indagar,  en la niñez y adolescencia  al  ingresar 
a las aulas  este  aspecto, debería  seguir  su proceso de mejora,  pero en 
muchos  los educandos  pierden el interés por  hacerlo,  generando que ellos 
olviden  sus  habilidades investigativas, tienen  dificultades  para abstraer  la 
ciencia;  este  problema  es más caótico aun cuando se trata de  docentes. 
 
A nivel  mundial,  actualmente  existe un  debate entre la urgente necesidad de 
innovar,  por ello  es natural, que a lo largo de este siglo se encuentren una 
variedad importante de interpretaciones de la indagación. Son  diversos  los  
estudios  que  mencionan la  necesidad de enseñar ciencia  basada en la 
indagación científica,  luego de tantas  idas y vueltas recién  se ha comprendido  
que  sólo se aprende a indagar  cuando se ha perfeccionado la curiosidad,  ese es 
el principal fundamento de esta investigación. En la actualidad se requiere  el 
desarrollo  de las habilidades investigativas  debido a que son tantos los 
fenómenos físicos, psicológicos y biológicos que rodean a  todos los seres 
humanos que generan  la necesidad de entenderlos  y  en razón a ello  procurar 
soluciones de diversa índole; esta situación es más alarmante en el sector 
educativo debido a que nos enfrentamos a estudiantes  con habilidades  y 
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destrezas virtuales, psicológicas  desarrolladas, por lo tanto el educador debería 
estar preparado frente a ello. 
A nivel nacional, existen diversos  estudios en los cuales se exige al docente  a 
responder a los retos  que plantea  hoy en día la sociedad del conocimiento,  
nuevas formas de enseñar en un espacio  virtualizado, donde el escolar puede 
encontrar los distintos conocimientos y saberes sin  la necesidad de contar con el 
docente,  por esa razón es importante que el maestro  responda de la misma  
manera a situaciones de aprendizaje que se le presentaran en el aula,  para lo 
cual se requiere el desarrollo de competencias investigativas sean para espacios  
científicos como sociales, surgiendo la urgente necesidad de mejorar los niveles 
de aprendizaje, el cúmulo de saberes científicos, para así  pueda responder  a lo  
que exige el estudiante  aprender. 
 
El Perú, en la coyuntura educacional que se vive, presenta cambios constantes, 
exigiéndole al docente, que los principios que están establecidos  permitan 
desarrollar los lineamientos de tener una formación integral, con criticidad, 
capacidad creativa y una constante mejoría de sus habilidades investigativas, 
para poder desempeñarse profesionalmente en las aulas. Sin embargo existen 
circunstancias que los educadores no tienen motivación para cumplir estas 
acciones, debido a que por cuestiones del poco desarrollo de las habilidades 
investigativas no  generan espacios  para aprender nuevas estrategias, otras 
formas de enseñar, tampoco innovar su práctica  pedagógica. Esta situación 
resulta preocupante debido a que cuando reciben información sobre ello no  
sienten interés en utilizarlo. 
 
A nivel local, al  observar a los educadores de la Institución Educativa de 
Ancahuasi-Anta,  se observa  pocos maestros que se muestran curiosos  frente a 
las nuevas exigencias educativas, a la información pedagógica que  está presente 
en espacios,   poniendo poca atención a sus habilidades investigativas de innovar, 
razonar,  analizar, de reflexionar sobre  la información  obtenida,  de organizar,  
de interpretar datos,  atribuir  significados, lo cual conlleva a que en los espacios 
de aprendizaje  no logran  planificar eficazmente  sus sesiones,  lo mismo sucede 
en la ejecución de las mismas donde  no se evidencia el uso de  diversos 
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materiales que hagan que la sesión sea atractiva, existe poco uso de procesos de 
organización del proceso de enseñanza/ aprendizaje,  además  se visualiza el 
poco uso de actividades desarrolladas y orientación del trabajo de estudiante, en 
cuanto al aspecto evaluativo se  observa que se  aún falta fortalecerlo,  debido a 
que hacen poco uso  de  los instrumentos,  participan muy poco en acciones de 
innovación  educativa,  en relación al  tutoría se evidencia un regular uso del 
apoyo hacia los escolares y en cuanto al trabajo en equipo  los educadores  
tienden hacer un trabajo independiente y a la presencia de conflictos dentro del 
aula eximen su responsabilidad manifestando que son los auxiliares de educación 
los encargados de dichas situaciones.  
 
Este conjunto de dificultades podrían ser resueltas si los educadores usarían sus 
habilidades investigativas, para  desarrollar  diversas  acciones  investigativas,  
que son  necesarias  para  poder  cumplir  una buena práctica docente,  sintiendo 
desgano al realizar su trabajo por desconocimiento, debido a que todavía no han 
explorado  bien sus habilidades investigativas 
 
Ante lo expuesto, este trabajo de rigor investigativo tiene el objetivo relacionar las 
habilidades investigativas y la práctica docente, para saber que existe   relación 
entre  variables, para que en las posteriores investigaciones tengan la posibilidad 
de presentar soluciones a este problema. 
1.2 Trabajos previos 
A nivel internacional: 
 
Machado, E., Montes de Oca, N., Mena, A. (2010) en la tesis “El Desarrollo de 
Habilidades Investigativas como Objetivo educativo en las condiciones de la 
universalización de la Educación Superior”, realizado en la Universidad de 
Camagüey-Cuba, cuyos métodos de investigación fueron el método cualitativo, 
usando como técnica la observación, entrevista e instrumento el cuestionario, 




Los diferentes aspectos que se estudian y practican y se relacionan con el 
aprendizaje en los diversos elementos que se forman en el nivel superior como 
una actividad de rigor científico-investigativa; esto significa, es necesario que se 
relacionen la formación académica con la labor profesional y científica, esto 
generará que, los inicios de estudio al concluir la escolaridad, tendrá que 
aproximarse en su diario vivir y su futuro más allá del propio conocimiento, 
muchos no perpetuos por el avance de las investigaciones científicas. 
 
El progreso de las capacidades de investigación de los alumnos que están en el 
Programa de Universalización de la Educación Superior en Cuba requiere que 
asuman compromisos no habituales en un medio de aprendizaje tradicional; se 
cambie la metodología curricular en ejercicio de la interrelación, 
interdisciplinariedad y transdiciplinariedad de las diferentes asignaturas; mayor 
dedicación a las labores independientes en relación a resolver las diferentes 
tareas; capacitación a los profesores para fomentar habilidades de dirección y de 
manejo real de los problemas científicos en el lugar donde actúa fortaleciendo sus 
labores metodológicas de los diferentes colectivos en razón al propósito. 
 
De lo considerado por los autores se asume que  es  importante el desarrollo  de 
las  habilidades investigativas en la formación  de los  seres humanos, en  razón  
a  que en su labor  profesional  siempre  estará  permanente  haciendo  uso de 
ella,   desde esa  mirada  se considera  necesaria la universalización  de las  
destrezas  investigativas,  si estas  son desarrolladas entonces  se puede  
propiciar  un ejercicio transversal en el uso de las ciencias, para resolver  
problemas  del contexto  social  y científico. 
 
Martínez, D., Márquez, D. (2014) en la tesis Las Habilidades Investigativas como 
Eje Transversal de la Formación para la Investigación, realizado en la Universidad 
de Pinar del Río-Cuba, utilizando el método de investigación histórico-lógico y 





Las habilidades investigativas constituyen el manejo real de los contenidos para 
realizar una determinada investigación (sistema de conocimientos, habilidades y 
valores), concediendo de esta manera la comprensión consciente de la 
metodología científica y el fomento gradual de maneras de actuar, en resolver los 
de problemas teórico-prácticos del espacio académico, laboral y de carácter de 
investigación. Y, el proceso de organización de las diferentes capacidades de 
investigación determina las invariantes de la preparación para investigar  en 
función de la metodología científica a las maneras de actuar que generalizan la 
acción científica como también la investigación y las habilidades de metacognición 
a realizar en el tiempo. 
 
De lo expresado por el autor se asume  que  las habilidades  investigativas  son 
necesarias, porque son la base a su desarrollo del conocimiento de cual área 
científica, este  podrá ser utilizado  para  resolver diversas situaciones que se 
presentan en su vida personal,  profesional y social; ya que el método científico  
adecuadamente utilizado resolverá situaciones dadas, actuando y tomando 
decisiones pertinentes frente  a lo  presentado en un  tiempo oportuno. 
Reyes, O. (2013) en la tesis Desarrollo de Habilidades Investigativas de los 
Estudiantes que Cursan el Bachillerato en Línea, realizado en la Universidad 
Virtual del Estado de Guanajuato-México, utilizando el método de valoración de 
fuentes teóricas, llegando a las siguientes conclusiones: 
 
Se hace urgente la necesidad de la formación de competencias para las 
diferentes labores y realizar una educación en valores para el diario vivir, es 
también necesario ejecutar el progreso de las habilidades investigativas de los 
alumnos en línea, de esta manera se contribuye en la educación integral del 
estudiantado. Actualmente en México constitucionalmente fue aprobaba, los 
estudiantes reciben por derecho una educación media superior ofrecida por el 
Estado, en el cual se establece de manera textual que la educación busca el 
desarrollo de manera armónica las diferentes habilidades que tiene un individuo, 
incluyendo la mejora de su capacidad investigativa para entender mejor los 
distintos problemas de carácter social y natural, teniendo siempre la intención de 
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resolverlos.  Y,  finalmente  concluye que los retos son mayores cuando los 
procesos educativos se presentan en línea y a distancia, por eso es necesario 
crear un conjunto de conocimientos teóricos que respalden el mejoramiento de 
todas las capacidades cognitivas, entre las cuales se ubican las capacidades de 
investigar de los alumnos.  
 
Entre las capacidades investigativas que son necesarias de acuerdo a lo 
investigado, se agrupan en: habilidades instrumentales y habilidades sociales; es 
así, diferentes proyectos investigativos por realizarse con los estudiantes se 
orientarán para alentar estas habilidades. Asimismo  que  el aprender a aprender 
es una capacidad autogestionada del aprendizaje donde se relaciona de manera 
directa con progreso de las habilidades investigativas, ello tiene un significado 
debido a que estas tienden a incorporarse en el mecanismo crítico de las 
competencias específicas que los centros de enseñanza de todo el orbe buscan 
fomentar en los estudiantes. Y, finalmente concluye que en las instituciones 
educativas que se labora a distancia, se debe realizar una labor muy inteligente 
en la formación de valores y responsabilidad social en los bachilleres, al necesitar 
ellos el desarrollo de los diferentes cursos por línea requieren un 
acompañamiento innovador para crear proyectos de investigación, los cuales son 
necesarios distintas formas de análisis, como también diferentes propuestas de 
solución. 
 
De la lectura de lo indicado por el autor se asume que las  habilidades  sociales 
son necesarias, pero que también es necesario priorizar desde la formación las  
investigativas,  se considera que una de las tareas  fundamentales  es orientar a 
que el escolar desde muy   pequeño  se inicie en la indagación,  posterior a ello se 
genere la destreza investigativa pero que esta se acompañe de una práctica ética, 
sólo así las soluciones dadas tendrán un valor  positivo.  
 
Saltos, A. (2016) en la tesis “El Desarrollo de las Habilidades Investigativas en el 
Docente de Periodismo, realizado en la Universidad Laica Eloy Alfaro de Manabí-
Ecuador”, utilizando el método de investigación teóricos: analítico-sintético, 




La universidad presenta características importantes en el proceso de la 
investigación científica integrando la teoría, la práctica y valores para realizar 
acciones científicas; además de los modos y realidades de avance de la acción de 
investigar, permitiendo así que los docentes desarrollen habilidades que son 
importantes y necesarias como parte de su formación profesional investigativa. Y, 
los docentes de la educación superior adquieren habilidades para realizar 
investigación científica, se sintetiza en el acercamiento y apropiación - uso de los 
factores de investigación, siendo así un medio muy importante para realizar 
acciones dinámicos del conjunto de procedimientos de formarse 
investigativamente ya que guía y define los aspectos internos que se presentan. 
 
De acuerdo  a lo  considerado por el autor  el sistema universitario   propicia el 
desarrollo de las acciones científicas,  donde debe integrarse  la teoría y la 
práctica en el desarrollo de las diversas acciones,  en ese sentido los docentes  
debe  también enseñar a los alumnos a adquirir  estas habilidades  para que así 
se vea fortalecido sus otras competencias y habilidades cognitivas como factor   
necesario para el desarrollo   
 
Aguirre  y Benavides (2015)  en la investigación “Diagnostico de las Habilidades 
Investigativas en los estudiantes de la Carrera de Pedagogía de la Universidad 
Politécnica Salesiana”,  mediante un estudio de enfoque  mixto,  haciendo uso de  
encuestas,  entrevistas y análisis de documentos,  realizado en Quito Ecuador,  
cuyas conclusiones fueron: 
 
Al  respecto de las habilidades investigativas, se considera que en dicha Profesión  
no  se explicita las  que están  relacionadas, sino que se asume como implícitas 
dentro de las diversas asignaturas y perfiles de los estudiantes que egresaran. 
Por lo tanto  desarrollar  habilidades e ese espacio es bastante variado y disperso. 
De manera general desde la percepción  de los  estudiantes de Pedagogía, ellos 
priorizan en su  formación as habilidades de diferencia  lo empírico de lo científico,  
aprendieron a diseñar  proyectos,  análisis de hechos sociales,  utilizan  normas 
adecuadas para la elaboración de proyectos, saben analizar marcos teóricos,  
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pueden identificar dificultades y oportunidades, también saben  formular  
preguntas;  aún presentan  dificultades  en situaciones como  elaborar  un listado 
de referencias documentales y  usar referencias bibliográficas. Otra de las 
conclusiones que indican los docentes es que   los estudiantes tienen  dificultades  
en el hábito de lectura generando en los problemas al redactar y poco manejo  
ortográfico; aun  no  plantean adecuadamente una situación problemática y no 
pueden formular  hipótesis. Al respecto  del dominio de habilidades, entre lo 
recogido por de los docentes no coincide con lo afirmado por los estudiantes. 
Como otra conclusión se  asume  de la percepción que el estudiante, quienes 
manifiestan que existen problemas al  realizar las  tareas  investigativas donde 
ellos  tienen  que saber cómo escoger un  tema,  dificultan  al  formular un plan,  
tampoco manifiestan sentirse motivados; concluyéndose de ello que no tienen 
dominio de las habilidades investigativas, tampoco saben utilizar las normas APA, 
ni identifican adecua mente  el problema, indicando todo ello que la causa es que 
no tuvieron un docente guía  que  proporciono el aprender diversos desempeños 
investigativos. 
 
De lo mencionado por el autor se considera que en las aulas universitarias  no  se 
desarrollan acciones investigativas, por lo que el estudiante de la Carrera de 
Pedagogía siente que  no está preparado para realizar  investigaciones eso  
dificulta el trabajo y un adecuado  desempeño profesional  en lo posterior, cuando 
él sea maestro no sentirá el deseo de querer que los escolares desarrollen 
acciones innovativas e investigativas; por ello urge la necesidad de generar dicho 
habito desde as aulas universitarias. 
 
A nivel nacional, se asumen las investigaciones presentadas por: 
 
Ruiz, A. (2014) en la tesis Habilidades Científico-Investigativas a través de la 
Investigación Formativa en Estudiantes de Educación Secundaria, realizado en la 
Universidad César Vallejo Filial Chiclayo-Perú, cuya metodología es la aplicativa, 
por la aplicación de la investigación formativa, en base a tipos de investigación 
específicos, mediante la técnica de la observación e instrumentos de pre y post 




Los alumnos consiguieron elaborar un estudio de investigación formativa, un 
determinado tipo escrito de acuerdo al grado de estudios en el cual se 
encuentran, asesorados por una monitora, donde utilizaron guías para realizar los 
trabajos correspondientes. Seguidamente concluye que los alumnos alcanzaron 
un desarrollo en habilidades científicas investigativas que coinciden con la clase 
de investigación que se realiza, desarrollando cada una de las partes que tiene un 
trabajo de investigación, según su clasificación. Además, se concluye que los 
alumnos que participan en el desarrollo de la investigación formativa fueron los 
iniciadores que elaboraron este trabajo científico surgieron y ejecutaron su 
proceso. Y,  que  los alumnos que participaron en la investigación hicieron, se 
presentaron, sustentaron y aprobaron el trabajo final ante un jurado evaluador 
conformado por la dirección y docentes. 
 
De lo considerado en el antecedente se considera importante que desde edades 
tempranas se fomente la formación en habilidades investigativas, como en el caso  
de lo mencionado por el autor donde se realizó la investigación  siendo  un 
espacio de educación secundaria,  como se  presenta en la conclusión se asume 
que los escolares lograron  realizar estudios haciendo uso de guías;  alcanzado 
ellos así  sus  destrezas investigativas en un nivel adecuado,  por lo que se 
demostraría a través de esta investigación que  es importante el fomento que se 
tienen  dar a estas habilidades. 
 
Chulle, L. (2014), en la tesis Estrategias Didácticas para Desarrollar Habilidades 
Investigativas, en los Estudiantes del VIl Ciclo en el Área de Ciencia Tecnología y  
Ambiente de la Especialidad de Educación Primaria de la Facultad de Ciencias 
Histórico Sociales y Educación de la Universidad Pedro Ruiz Gallo Lambayeque- 
2014, realizado en la misma universidad,  mediante un modelo experimental, con 
la intención de diagnosticar y proponer estrategias  para desarrollar las destrezas 
investigativas, cuyas conclusiones fueron: 
 
Los alumnos en el área de CTA presentan carencia en el desarrollo de 
habilidades investigativas. Se llevó a la práctica las teorías sobre Aprendizaje 
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Basado en Problemas cuyo autor es Barrows este tuvo efectos positivos; el uso 
del Método de Proyectos - William Kilpatrick y Transformación-Acción e 
Investigación Educativa de Machado Ramírez y Evelio,  en la presente  
investigación se ha demostrado  que  tuvo influencia en los alumnos, alcanzado 
así  desarrollar las habilidades investigativas, primordialmente en el campo de la 
observación, problematización, formulación de hipótesis, manejo de información, 
conceptualización y teorización a la luz de la información  científica, proponer 
solución a los problemas, generar acciones innovadores y creativas. 
 
De lo expresado por Chulle (2014) se asume que como esta  existen otras 
experiencias donde los estudiantes que desde niveles básicos de formación 
educativa van desarrollando habilidades investigativas, dependerá de los 
educadores que  las propicien y puedan  generar en ellos ese hábito de indagar, 
preguntar,  revisar teorías e hipotetizó,  todo ello contribuirá al aprendizaje del 
método científico. 
 
Quispe, I., Paredes, A., Marín, M. (2015) en la tesis El Uso de la Webquest en el 
Desarrollo de Habilidades Investigativas de los Estudiantes del Área de Ciencia 
Tecnología y Ambiente del Segundo Grado de Educación Secundaria en el Centro 
Experimental de Aplicación de la Universidad Nacional de Educación – 2015, 
realizado en la Universidad Nacional Enrique Guzmán y Valle - Perú, utiliza la 
metodología pre-experimental, llegando a la siguientes conclusiones: 
 
El alumnado del área de CTA desarrolló habilidades investigativas al utilizar el 
WEBQUEST en el campo de problematización de situaciones. Además se 
concluye que los estudiantes del Centro Experimental de Aplicación de la 
Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle utilizando el 
WEBQUEST pueden argumentar científicamente, desarrollando así sus 
habilidades investigativas. Y,  finalmente se asume que la utilización del 
WEBQUEST, permite a los estudiantes que desarrollen sus capacidades de 





De lo considerado en el antecedentes  se asume que el uso de  material 
interactivo  contribuye al desarrollo de la ciencia, principalmente el desarrollo de 
las habilidades investigativas, estás son adecuadas  porque  contribuyen a que 
los escolares desde jóvenes puedan  formarse en habilidades como razonar, 
argumentar, sintetizar, entre otros; que les permitirá  sentirse  realizados y 
satisfecho su curiosidad. 
 
A nivel local,  se tiene a  Ramos  (2015)  en la tesis “El desempeño docente y el 
rendimiento escolar de los niños de cinco años de edad en las Instituciones 
Educativas Iniciales del distrito de Machupicchu – 2015” realizado en la ciudad del 
Cusco-Perú; usando el método cuantitativo,  de tipo descriptivo  correlacional, con 
diseño no experimental correlacional; la población y muestra fueron  89 
estudiantes, concluyendo lo siguiente: 
 
El desempeño del educador se asocia significativamente con el rendimiento 
académico de los escolares de cinco años de edad en los centros de estudio 
iniciales  de la localidad de Machupicchu, esto se asume en relación a los 
resultados alcanzados  en el cuadro correspondiente, del 28,6% de educadores 
que tienen un ejercicio medianamente adecuado estos permiten que los alumnos 
obtenga  calificativos En Proceso,  siendo su rendimiento  académico  regular,  el 
64,3% de pedagogos que se desempeñan adecuadamente han logrado que sus 
alumnos obtengan calificativos de logro previsto, lo que es  positivo en la 
investigación  realizada y del estadístico Tau b de Kendall alcanzado que fue de 
0,849 y p=0,000<0,05, concluyéndose  que ciertamente existe relación entre las 
variables estudiadas. Y, el Desempeño de los educadores en los centros de 
estudio Iniciales de Machupicchu-2015, es adecuado, esto se considera del 
64,3% de encuestados  que manifiestan ejercer su docencia pertinentemente, 
haciendo uso de una actuación  reflexiva, ellos indican que pueden  adaptarse a 
los cambios, a tomar decisiones  en razón  al diagnóstico realizado, e 35,7% 
indican que  tienen un  desempeño medianamente adecuado, es decir tienen  un 
trabajo  regularmente pertinente, de lo hallado se asume que  mayor porcentaje 




De lo considerado por la autora se asume que el quehacer pedagógico es 
importante para mejorar el  rendimiento académico  de los  escolares, la manera 
como el docente labora, la utilización de diversa estrategias, el modo como 
conduce el grupo permite alcanzar las metas establecidas y lograr que los 
escolares aprendan a desenvolverse de manera adecuada, todo ello es posible si 
el educador toma en serio su labor, reflexiona sobre la necesidad de educar  y 
propicia el desenvolviendo del educando. 
Otra investigación, es  la realizada Aguayo (2015)  en la investigación “La Gestión 
Directiva y el Desempeño del Docente en las instituciones educativas del nivel 
primario del distrito de  Ancahuasi – 2015” realizado en Cusco-Perú, con una 
metodología de tipo descriptivo correlacional, con  diseño de investigación no 
experimental correlacional; con población y muestra de 24 educadores y 
directores; concluyendo  lo siguiente: 
 
La Gestión Directiva se relaciona significativamente con el desempeño del 
docente en las instituciones educativas del nivel primario del distrito de  
Ancahuasi,  cuyos  resultados se asumen del 41,7% de docentes que sienten que 
la gestión  directiva  en su centro de labor es medianamente adecuado, 
contribuyendo a que los educadores tengan un desempeño regularmente 
aceptable, el 33,3%  de los educadores  que consideran que la gestión del 
director es adecuada  ellos alcanzaron un desempeño  docente adecuado.  Y,  del  
valor  de del estadígrafo tau b de Kendall que es 0,598,  indica una moderada 
correlación entre las variables de estudio y p=0,000<0,05, se concluye que ambas 
variables están asociadas, por lo que  quedo  probada la hipótesis que 
establecieron.  Y, en cuanto al  nivel de Desempeño del Docente en los centros 
de estudios del nivel primario es medianamente aceptable, lo cual se establece 
del 66,7% de los educadores que manifiestan tener un actitud  comprometida con 
su quehacer  y un compromiso firme de desarrollo educativo, el 33,3% mencionan 
que ese  grupo minoritario tienen un desempeño aceptable, cumplimiento  
regularmente su labor,  finalmente ninguno de los educadores sienten que tengan 
un desempeño docente inaceptable. De los datos logrados se asume que lo 
educadores cumplen sus  funciones medianamente adecuadas cuando ejercen su 




De lo hallado por el autor se asume que los educadores consideran que  la 
gestión  que se da en las instituciones es  regularmente  adecuada, esto  en 
relación  al desempeño   contribuye de manera  regular,  lo que  implica que  en 
las instituciones educativas donde se  generar el espacio  para la comunicación 
entre directivos y docentes,  donde hay armonía y disposición de trabajo en 
equipo  se puede lograr un adecuado desempeño en sus labores. 
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1.3 Teorías relacionadas al tema 
1.3.1. Habilidades Investigativas 
Las habilidades investigativas  son  necesarias para  que el ser humano,  pueda 
aprender  a desenvolverse de mejor manera en el ambiente en que se 
encuentran, principalmente el sector educativo, en ese sentido se conceptúa:  
De acuerdo a Pérez, C., López, L. (1999) ellos definen las habilidades 
investigativas como el manejo de actividades mentales y pragmáticas que 
autorizan la organización coherente de las acciones, mediante el saber y hábitos 
que la persona tiene para resolver un determinado problema, a través de la 
investigación científica. De  lo  mencionado por los autores  se considera  
importante porque el ser humano  cuando  tenga conocimiento de las diferentes  
habilidades  que tiene  y la potencie  podrá responder de mejor manera a las 
tareas que le sean asignadas;  las  habilidades no sólo se refieren a cuestiones 
pragmáticas sino también  a cuestiones mentales de razonar,  abstraer, analizar, 
que se convierten en recursos  necesarios para el desarrollo conceptual de la 
persona que la explora. 
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Moreno, M. (2005) lo conceptúa como la validez de la Zona de Desarrollo Próximo 
y el fundamento principal del conjunto de actividades que se tiene en la formación 
de un profesional: La palabra habilidades investigativas tiene como significado a 
un grupo de habilidades de distinta clase, inicia cuando se desenvuelve desde el 
momento en cual la persona tiene acceso a procedimientos sistematizados de 
formación para investigar, que en la mayor parte no se desarrollan para elaborar 
tareas relacionadas a la investigación, las cuales los formadores las han 
localizado como capacidades en proceso de desarrollo, encontrándose esta  en  
formación o en funciones, es decir, se refiere a una cooperación principal para 
incrementar su formación y pueda elaborar trabajos de investigación de buena 
calidad. De lo mencionado por el autor  se asume que las habilidades  
investigativas pueden ser  diversas, lo importante de ellas es el acceso que  da al 
ser humano a nuevas formas de aprendizaje,  los educadores  debería 
promoverlas desde  edades  jóvenes para así fortalecer las zonas de desarrollo 
del aprendizaje.   
Machado, E. Montes de Oca, N., Mena, A. (2008) define la habilidad investigativa 
como la potestad de realizar acciones que llegan a activarse para resolver 
problemas investigativos en el círculo de la profesión de la docencia, en el campo 
laboral  y la investigación aplicando el método científico; de lo que indican los 
autores se considera que  las diversas actividades que a diario  se viven requieren 
de personas  que sean  capaces de tomar decisiones frente a cualquier situación,  
por lo tanto es importante el desarrollo de habilidades  de razonar,  sintetizar, 
toma de decisiones que son parte de las destrezas y habilidades para solucionar  
problemas con mayor precisión y rápidamente. Más aún si se trata de los 
educadores quienes  deberían  realizar acciones para que cuando enseñen se 
cultiven dichas habilidades.  
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López, L. (2001)  considera que la habilidad en una investigación es como una 
señal que existe en la capacidad de la enseñanza, que contiene el mando por el 
individuo de las acciones pragmática y de valoración, las cuales autorizan una 
regulación racional del trabajo, ayudados por los saberes que tiene el individuo, 
para indagar el problema y la manera de resolver mediante la investigación 
científica.  De lo considerado  se  podría  mencionar que la habilidad de enseñar 
también  se corresponde  con la destreza de investigar,  el ser capaz  de buscar  
soluciones  a los problemas educativos que se presentan a diario, el educador 
debe generar espacios donde busque la manera contribuir a solucionar los 
problemas de enseñanza y aprendizaje que se presentan dentro del aula, esto 
significa  que  investigar no es simplemente la revisión de literatura sino al 
contrario es el espacio donde  se debe  generar nuevo conocimiento  y  nuevas 
formas metodológicas de trabajar que sean pertinentes. 
Chirino, M. (2002)  define a las habilidades investigativas, como el saber de las 
diferentes actividades que generan y realizan la metodología científica 
incrementando esto en la persona para la elaboración del problema, teorizando y 
comprobando los aspectos de profesión, transformándolo mediante bases 
científicas;   de lo mencionado se puede  considerar que  investigar es revisar  las 
partes de un todo,  es decir a la presencia de un problema y luego de diversos 
procesos de teorización y aplicación, se valida, comprobándose un hecho 




De lo considerado por los distinto autores se asume  que las habilidades 
investigativas, son  aquellas que permiten alcanzar un conocimiento, saber teórico  
y practico en base a un conjunto de  procesos que se realizan  en la mente de la 
personas, están pueden ser cognitivas,  pragmáticas, metódicas, entre otros. Su 
fluidez  depende de la manera como sean aplicadas, esto en muchos casos es 
algo innato en el ser humano,  en otros caso  mencionan que es una condición 
aprendida por la persona en el contexto en el cual se encuentran. Se considera 
que los autores mencionados anteriormente en síntesis buscan que mediante las 
habilidades investigativas  los educandos  desarrollen  el dominio de regulación 
de acciones. Asimismo investigar representa que en base a los resultados se 
llegue a generalizar, que  aprendan a vivir  con  hábitos,  valores  y actitudes 
dentro de la actividad investigativa. 
Existen diferentes  formas de clasificar  las habilidades  investigativas, entre las 
más conocidas se asume  lo realizado por Martínez (2006), quien genera los 
siguientes  grupos: 
Primero,  las habilidades básicas de investigación,  que comprenden las 
relaciones  multidisciplinarias que se representan  por aquellas habilidades lógicas  
que tiene el pensamiento y  las destrezas generales que tiene el educador para 
alcanzar los propósitos establecidos. 
El segundo  grupo, son las  habilidades  propias  de la ciencia en particular; estas 
se refieren  a las relaciones  interdisciplinarias (entre disciplinas)  esta se basa en 
el uso del método científico, esto implica que todos los saberes, teorías,  
generalizaciones han sido realizadas dentro de un espacio del saber humano. 
Y,  tercero es el grupo que  son las  habilidades propias  de la  metodología  para 
investigar pedagógicamente, estas destrezas están referidas a la 
transdisciplinarias  por que  responden  a los  diferentes paradigmas  y enfoques 
que se dan dentro  del proceso de la investigación;  desde diferentes  enfoques: 
cuantitativo, cualitativo y mixto; obedeciendo a la manera como se desea  adquirir  
los saberes  respecto a un problema. 
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De acuerdo a López (2010) se plantea la necesidad de que los educadores 
tengan  una formación investigativa, solo así mejorará su práctica docente, entre 
los  fundamentos  teóricos  que  promueven esta necesidad son: 
Primero, el análisis  de la relación  dialéctica entre el objetivo y el contenido,  esto 
implica que  todo lo que se realiza  tiene un propósito establecido  pero  es 
necesario que se coadyuve con el conocimiento de tal manera exista  equilibrio  
entre lo práctico y lo abstracto, lo real y lo no real. 
Segundo, la necesidad de hacer científico el proceso docente-educativo, 
considerándose que  educar  se entiende como  una ciencia  debido a que se 
sigue procedimientos rigurosos que hace posible que se desarrollan diversos 
conocimientos en la interacción  estudiante – docente. 
Tercero, la integración armónica de los tres componentes: académico, laboral e 
investigativo, eso significa que el educador al desarrollar diversas acciones  
académicas, permite  también el desarrollo laboral, que serán resueltas haciendo 
uso de  las destrezas investigativas. Si estas se integran se lograran  el desarrollo 
equilibrado  del conocimiento. 
Cuarto, la necesaria relación interdisciplinar en los diferentes niveles estructurales 
del proceso docente-educativo; esto implica que  todas  áreas  del saber humano 
se encuentran relacionadas, coexisten  entre diferentes niveles estructuralmente  
secuenciados, el cual se da en la práctica docente que se tiene permanentemente 
en el aula. En la práctica  pedagógica se debe procurar  que participen diversos  
conocimientos  científicos  con cuestiones prácticas que generen la necesidad de 
comparar y argumentar frente a ello. 
Quinto, definir el currículo para el proceso, formación y desarrollo de las 
habilidades para la  investigación; es necesario que desde  el  espacio curricular  
se tenga claridad  “en que” o  “de qué manera” se  debe  desarrollar las  
habilidades dentro del currículo,  ir generando actividades que fortalezcan  la  




Sexto, definir la habilidad de las investigaciones  como una forma del  contenido 
de la enseñanza;  esto implica que en el desarrollo pedagógico,  lo educadores 
deben  crear condiciones para que se pueda  enseñar habilidades  investigativas  
como parte  su proceso de enseñanza; estos significa que en sus sesiones de 
aprendizaje se debe procurar brindar ejemplos donde se tengan  presente las 
habilidades  razonar,  sistematizar,  argumentar, hipotetizar, entre otros. 
Las Habilidades investigativas  en el proceso de formación y la construcción en el  
método  científico; de acuerdo a Puche (2000) desde  los  cincos años de edad se 
puede  generar características  del  pensamiento racional  que está vinculado al 
pensamiento  científico, se sabe que  al hablar de ciencia  no es sólo se 
puntualiza en usar un laboratorio, sino que se refiere a operaciones cognitivas que  
aparecen de manera espontánea y se va  dándose  la curiosidad propia de esa 
edad. De acuerdo a esta autora se asume  que  durante el proceso  de 
crecimiento  ( infancia, adolescencia, juventud y adultez) siempre estarán 
presentes, se fortalecerán a medida  que pasa el tiempo y dependiendo de las 
acciones que se realiza; entre estas se consideran las siguientes: 
Clasificación; es un habilidad básica que permite sistematizar la información,  
comprender la clase de la peculiaridad común que comparte con otros elementos   
y  la extensión  de la clase  que se encuentran en una relación de elementos que 
son parte de ésta.  Clasificar es una situación convencional  que permite dividir  
un conjunto  de elementos en grupos diferentes, pero  con un patrón  establecido, 
por categorías que responden  algún propósito  particular. Después  de cumplir 
los propósitos por el cual se hizo la clasificación,  no existe  una forma de  
organizar los elementos que  primera vista  no se sabe si es correcto o incorrecto. 
Pero  también existen sistemas de clasificar que  no son sólo  convencionales;  
sino  que  ya tienen limitados rasgos delimitados, a este tipo de clasificación lo 
denominan  “clases naturales” debido a que tienen un rol  fundamental en la 
inferencia inductiva.  
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Kornblith (2002)  considera que las “clases naturales” son cuestiones innatas en 
las personas, debido a que  los menores  pueden clasificar elementos, a priori 
solo  con tenerlos,  se evidencia que  hay  infantes que  asumen la existencia de 
estructuras  ya establecidas,  de clases  ya definidas, sin antes decírselos;  ellos 
clasifican de 
acuerdo  a las características que consideran  que tienen, aún sean  obvias otras 
peculiaridades que poseen; por cuya  razón se afirma que la habilidad 
investigativa  de analizar es una cuestión  natural que se da en el ser humano y 
desde edades tempranas dentro de desarrollo  cognitivo. 
Para  realizar el proceso de clasificar como habilidad  investigativa se debe seguir  
tres etapas,  entre las que se considera: primero, cuando la persona  no  organiza 
el material en clases ni subgrupos, sino que se guía por  formas figúrales. La 
segunda etapa es cuando se clasifican los elementos pero con pocos errores, 
esto se realiza cuando se tiene claridad mediante el establecimiento de un solo 
patrón  o criterio.  En la tercera etapa se especifica la clasificación  en bases a 
dos  o tres criterios  alcanzando así dominar  la jerarquía de clases. 
La segunda es la Planificación, que corresponde a desarrollar diversas acciones 
que  de forma secuenciada, requieren orden,  hacerlas con tiempo antelado, 
prevenir y siempre con la  posibilidad de repensar  una actividad establecida. De 
acuerdo a Puche (2001)  planificar es el proceso  de  generar las posibles 
representaciones de lo que sucederá en un futuro, las actividades a realizar,  las 
acciones a observar y controlar dichas situaciones. De acuerdo a la autora 
planear  involucra  una forma de razonar de manera autónoma,  que se da desde 
los primeros  de vida del ser humano, a medida  que  crece toma conciencia se 
adquiere mayor  número de  recursos, con los cuales se planifica haciendo 
evidentes  las  acciones a conseguir con una finalidad y la posibilidad de corregir 
las estrategias para  poder  comprender el problema en su  total dimensión. 
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Como  tercera  etapa es la Formulación y comprobación de hipótesis,  de acuerdo 
a Puche y colaboradores (2001) consideran  que es la habilidad  para  poder  
buscar  e identificar respuestas  a situaciones problemáticas adecuadamente 
planteados, en algunos casos  es necesario la aplicación  de  reglas o  acuerdos  
ya conocidos  desde situaciones ya vividas, ante situaciones  nuevas. Asimismo  
Ordoñez (2003)  considera que  la formulación de la hipótesis es la  esencia de la 
racionalidad científica y  gran  parte de los descubrimientos, el progreso de la 
ciencia se basan en la conjeturas formuladas. Existe una asociación ponderada 
en que la  experimentación-hipótesis está vinculados, pero son  propios de la 
ciencia. 
 Formular  hipótesis  y poder  comprobarlas es una cuestión natural, por el cual 
las personas conceptúan el mundo que los rodean,  construyen  situaciones, 
relaciones y/o conjeturas  sobre algún hecho o situación  que se presenta en la 
realidad. Esto es  revisado diariamente por lo tanto lo hipotetizó es continuamente 
analizado y se seguirán formulando más  conjeturas que luego deberán ser 
probadas.  
Y, como cuarta etapa es la Experimentación,  que  es proceso por el cual  una 
teoría es puesta  en contraste con la realidad,  poniéndolo a prueba, para poder 
asumir una ley o  teoría concreta.  Para ello se ha  vivido diversos procesos como  
son el descubrir, comprobar o demostrar  las situaciones  observadas, así  como 
principios científicos.  De acuerdo a Chalmers (1997) cuando se comprueba  lo 
experimentado  esto podría  ser  demostrado de manera sencilla,  en razón a ello 
se acepta  la hipótesis o caso contrario se rechaza. Cuando se realiza la 
experimentación  muchas de las hipótesis sobreviven  pero otras son  
rechazadas, pero no por ello descartadas completamente pudiendo ser revisadas 
en otro momento. La  experimentación es el principal recurso para hacer ciencia, 
está asociada a formular hipótesis, en el caso  de los adultos y niños  todo 




En la presente investigación, se ha revisado diversas habilidades investigativas,  
entre las más  utilizadas se asumen las siguientes como dimensiones, de acuerdo 
a Pérez, C., López, L. (1999) son: 
Habilidad de razonar, es un proceso mental gracias al cual se ordena y confirma 
la información que se posee, por un lado la que se logró recoger y por  otra la que 
se tiene dentro de la memoria almacenada; el razonar es un acción  constante 
que se produce desde los primeros  años de vida.  
Habilidad  de analizar, es la habilidad  de  separar lo que se tiene en partes, 
porque conforman un todo, esta sirve para solucionar incovenientes, también 
permite  la reflexión de una situación problemática, con la intención de 
comprender el problema  y con la intención de resolverlo, a veces es mejor ver los 
elementos que lo constituyen para que se halle la solución  al problema 
considerado. Analizar  implica entender la situación, buscar soluciones pero 
basado en entender sus partes. 
Habilidad de sistematizar, es la destreza  que se genera  con la intención  de  
producir saberes a partir de reflexionar y comprender la práctica; el objetivo 
primordial es mejorar el accionar;  se busca en este caso articular la teoría con la 
práctica, posibilitar la necesidad de dialogar diversos saberes, favorece una 
adecuada interacción donde  participan los diversos procesos  pedagógicos. Una 
manera de ordenar  y  reorganizar  el saber a partir de situaciones prácticas,  para 
deliberar y redireccionar la acción. 
 
La habilidad de interpretar, es aquella que permite  establecer ítems con la 
intención   de encontrar atributos o significado a los  acontecimientos  que 
suceden en el contexto. Realizar  dicho procedimiento es necesario para que  los 
argumentos  hechos tengan información adecuada, este procedimiento intelectual 
responde a un  autocontrol  y  la manera consciente en que la persona  responde 
a una situación. 
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Habilidad de organizar; es la posibilidad de organizar las cosas o elementos,  
preparando de manera detenida  y con los detalles precisos para un  adecuado 
cumplimiento de las etapas, para un buen desarrollo. El saber organizar es 
necesario para disponer  los recursos  y  los seres humanos con un  fin preciso y 
pertinente. Pérez, C., López, L. (1999) 
1.3.2. Práctica Docente 
En relación a la práctica docente en todo momento tiene que mejorar y se está en 
la obligación de ofrecer a la sociedad un mejor servicio educativo, en tal razón es  
una necesidad de revisar diferentes concepciones entre las que tenemos: 
 
Becerril (1999) menciona que es un conjunto de procedimientos donde está 
presente la representación, formación y transformación, también son pasos que le 
da sentido y significado al proyecto educativo en donde los docentes tienen una 
participación activa. La práctica docente se entiende como algo global, síntesis de 
un conjunto de determinaciones que se presentan para lograr los aprendizajes. 
De lo considerado por el autor se asumen  que  la práctica del educador es 
importante  para el desarrollo adecuado de las actividades dentro de  un espacio 
activo. 
Cerdá (2001) indica que es un proceso donde los docentes diariamente 
construyen su labor pedagógica partiendo de cómo se interrelacionan con otras 
personas del ambiente escolar, en las circunstancias laborales y un ambiente 
particular. De esta forma, los diferentes modos que la práctica docente pueda 
tener son el resultado de las variadas interacciones que las personas realizan, y 
en donde la institución educativa como los propios individuos lo modifica. 
Considera el autor que la labor pedagógica se produce en un ambiente de 
constante interrelación,  donde  se producen diversas acciones en beneficio de los 
escolares. 
 
Shulman (2005) manifiesta en el que existe relación entre la persona que enseña 
y el individuo que aprende, es un sujeto que entiende aquello que se tiene que 
aprender y cómo debe ser enseñado. Luego continúa mediante una sucesión de 
acciones durante la sesión de aprendizaje donde se dan los conocimientos 
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específicos y se les propone ocasiones para poder aprender a los alumnos es así 
que se realiza la práctica  docente. Considera este autor que  existe una relación 
estrecha entre el que aprende y la persona que enseña, esta manera de 
relacionarse genera la sinergia y el espacio para el aprendizaje. 
 
Según Airasian y Gullickson (1999) la práctica docente y otros ámbitos laborales 
se pueden evaluar, piensa que evaluar la práctica docente es necesaria para que 
se pueda dar una determinada decisión o juicio de carácter valorativo en función 
al sujeto objeto de ser evaluado, donde la autoevaluación del docente 
compromete a otros docentes los cuales toman acuerdos sobre sí mismos y su 
docencia. De esta manera, la finalidad que tiene la autoevaluación es la de 
prestar un apoyo a los docentes para poder descubrir los lados fuertes y débiles 
de su práctica y así tomar las decisiones respectivas para poder mejorarla. 
 
La práctica docente es un trabajo que realiza el docente al interior del salón de 
clase para generar aprendizajes incluidos en los procesos de enseñanza. Los 
documentos que norman la administración en educación siempre aíslan los 
términos: práctica docente y procesos de enseñanza, como si fueran diferentes. 
De lo que se indica en anterioridad la práctica docente implica los procesos de 
enseñanza.  
Díaz, F.  y Díaz, J. (2007) sostiene que la práctica docente tiene que desarrollarse 
en varias acciones que se dan al interior o fuera de la institución, que a 
continuación se mencionan:  
 
La labor del docente en una institución educativa se presenta principalmente en 
dos aspectos, el primero, se realiza en el aula de clase; es decir, la acción que 
hace el docente con sus estudiantes. Este contexto es y seguirá siendo, visto 
como algo exclusivo del docente y en algunas ocasiones puede dejar que alguien 
o algo que quiera interferir en su labor pedagógica. Tanto a sus colegas, como a 
los equipos directivos y a funcionarios que inspeccionan el acto educativo, se les 
considera ajenos a la realidad cuando ellos tratan de ingresar al salón de clase. 
Por ello, el sistema educativo tiene pocos datos sobre el proceso de intervención 
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que se han hecho a los profesores en el salón de clase y por este motivo puede 
denominarse “caja negra” del sistema educativo. 
 
El otro espacio de la función del profesor se constituye por la atención del docente 
a la institución educativa, los cuales incluyen los siguientes aspectos: 
coordinación entre docentes, participación colegiada de acuerdo al grado y como 
también de dirección, participar en actividades complementarias y 
extracurriculares, planificación realizada por la propia institución educativa, 
participar en el desarrollo de la programación docente que realiza la institución 
educativa y que se incluyen en la Programación Anual. 
 
La práctica docente son aquellas actividades que realiza el docente-tutor en el 
salón de clase y que tienen directa relación con la enseñanza/aprendizaje que se 
realiza con un conjunto de estudiantes de una manera directa. Todas las 
ocurrencias que existen en el salón de clase con el grupo de estudiantes es 
responsabilidad directa del docente; sin embargo, la constante actividad de los 
órganos que conforman la institución educativa o la aplicación de métodos a los 
programas que se han incluido en la Programación Anual tiene más relación con 
las estrategias de organización que son exclusiva competencia y responsabilidad 
de los equipos directivos o de la administración de la educación. 
 
La  práctica docente y las competencias que el profesor tendría que desarrollar, 
son las que siguen a continuación: 
 
Formar un docente eficiente con calidad científica y ética, generar cambios en la 
teoría y la práctica pedagógica como elemento principal del conocimiento del 
profesor, fortificar el proceso de indagación en el área de la pedagogía y del saber 
específico; preparando docentes a nivel de pregrado y postgrado para los 
distintos niveles y formas de servicio educativo MINEDU (2014) hace un pedido a 
los programas de licenciatura, manifestando una intención importante a la 
necesidad de comprometer la comprensión reflexiva de la práctica pedagógica por 
medio de lugares de encuentro entre los procedimientos de formación con los 
contextos educativos y aspectos que se inician en el ámbito escolar. Por eso, es 
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necesario diseñar espacios formativos que se inclinen por el desarrollo de las 
competencias necesarias, todo ello para que se logre un efectivo desempeño del 
futuro licenciado buscando el desarrollo de sus habilidades para aprehender y 
apropiarse del contenido curricular de las diferentes disciplinas desde la el punto 
de vista de interdependencia entre que enseñar y cómo enseñar, como la unidad 
que de manera intencional se orienta a lograr más y mejores aprendizajes y una 
formación integral en sus alumnos. 
 
La práctica docente tiene un propósito y su desarrollo se encuentra en el interior 
de la práctica pedagógica el cual tiene que despertar en el alumno el interés por lo 
que enseña el profesor y por lo que él aprende, es decir, el profesor como el 
alumno tienen que preocuparse porque se formen académica y culturalmente; por 
eso es necesario que el profesor use medios prácticos que contribuyan no 
solamente a fortificar el conocimiento sino a fomentar el pensamiento y la 
reflexión, fundamental en la educación. 
 
Consuegra ( 2001 ) manifiesta que la práctica pedagógica no solo debe ser para 
que el profesional docente que está en formación sirva solamente para aspectos 
de solamente rendir cuentas sobre el resultado del conocimiento sino para pensar 
en los procesos que llevaron a adquirir dichos conocimientos o los resultados de 
un saber; debe consentir a que los alumnos lleguen a ubicarse de manera 
intelectual en el pensamiento científico contemporáneo, estos pueden aprender a 
pensar los criterios básicos de construcción, como también a elaborar posturas 
críticas y tener probables soluciones a los problemas del medio ambiente natural 
y social que rodea el ejercicio de la humanidad. 
 
Las más importantes intenciones que se presentan en la práctica pedagógica son: 
el desarrollo del profesional docente, partiendo del cambio de la manera como se 
desarrolla la práctica; elaboración de un conocimiento valedero fundamentado en 
los saberes de la ciencia, los aspectos culturales y educativos; procedimientos 
personales y grupales de reconstrucción coherente del pensamiento y los factores 
teoréticos; actuación lógica que tienen que tener las nuevas generaciones; 
elaborar novísimos enfoques y modelos pedagógicos; formarse en el cambio 
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colectivo de la realidad los cuales no nos satisface y el desarrollo social - 
individual. 
 
Importancia de la práctica docente, porque mediante ella el docente demuestra 
sus destrezas, actitudes y competencias para dirigir, controlar y evaluar el 
aprendizaje de los distintos niveles del sistema educativo. Por ello, para ser claros 
en la manera de pensar sobre el aprendizaje que subyace al programa que tiene 
buenas herramientas didácticas, es apropiado que el docente tenga elementos 
teóricos-técnico que le puedan servir para explicar de manera didáctica una 
programación educativa partiendo de principios teóricos y con una concepción 
que tenga sobre el aprendizaje el cual llevará a predisponer en sus estudiantes 
una formación completa de acuerdo al plan de estudio de la institución educativa 
donde trabaja. El docente confronta sus saberes pedagógicos al discurso o al de 
las teorías científicas y las herramientas que usa para realizarlo se denomina 
método de enseñanza.  
 
La evaluación de la práctica docente en estos tiempos se ha llegado a convertir 
en un hecho muy importante, enfocando diferentes paradigmas,  actualmente se 
debe de priorizar el aspecto cualitativo porque trata de entender los hechos la 
reales en la que se presenta la práctica docente partiendo de planteamientos 
subjetivos con un solo objetivo de querer mejorarla; así mismo, está centrado más 
en procesos que en resultados, solamente haciendo descripciones e 
interpretaciones de lo que sucede en el salón de clase. Esta evaluación  de 
acuerdo al Ministerio de Educación (2014) indica que está basada de acuerdo a 
factores desarrollados en un espacio donde estén garantizados los siguientes 
aspectos: 
 
Integral, porque se están analizando todos los elementos constitutivos como la 
actividad docente, profundizándose en los factores de mayor significancia y están 
detenidos en aquellos que tienen mayor debilidad en su desarrollo. 
 
Formativa, indica que en el proceso se insertan los cambios que se necesitan 
para la mejora de los aprendizajes, de acuerdo a los datos que nos ha 
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proporcionado la propia evaluación. Se trata de generar la reflexión sobre la 
propia práctica docente a través de la valoración en el cual los docentes hacen en 
el momento de preparar y desarrollar su trabajo pedagógico. Enfocándose este 
directamente hacia los procesos y cuya finalidad es de contribuir en mejorar la 
educación.  
 
Sin embargo, este tipo de evaluación requiere que algunas condiciones se tienen 
que presentar para que se puedan conseguir esos fines de mejora, para poder 
obtener los docentes esto deben de: 
 
Estar convencidos de que la evaluación es una necesidad, admitir que la 
evaluación es una medio de suma utilidad para poder identificar las fortalezas y 
debilidades del quehacer didáctico, estar convencidos de que es factible que se 
tiene que mejorar algunas las prácticas que se desarrollan en el salón de clase. 
Tomar parte en las diferentes actividades con honestidad y objetividad, aceptar de 
manera abierta las críticas y sugerencias de los colegas, comprometiéndose a 
poder cambiar las prácticas o formas de labor poco eficaces. 
 
Interna o autoevaluación, plantea una modalidad de evaluación donde el docente 
es el protagonista principal de su propia evaluación. El proceso ese desarrollado 
por los mismos docentes. Presentándose así por los siguientes motivos: 
 
Proporciona el conocimiento de lo real y objetivo, el profesor llega a 
comprometerse con espontaneidad a tomar decisiones para la mejora de los 
aprendizajes, puede tener mayor objetividad si el docente está implicado y posee 
la capacidad formativa para desarrollar la evaluación. El punto inicial es de que 
los docentes ejecuten la mejor práctica docente posible, ello indica que a mayor 
conocimiento que se aporte por la evaluación, la mejora se realizará de manera 
automática; sin embargo, no nos sentimos seguros de que al existir dichas 
sugerencias del exterior se pueda producir el mismo efecto. 
 
Funcional, destaca la evaluación de la práctica docente como que puede servir 
para algo, es decir, la evaluación por evaluación no existe ni tiene sentido. La 
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evaluación para que cumpla su función educativa, tiene que ser para mejorar 
algo. Desde esta visión la utilidad de la evaluación que se propone es doble; la 
primera es mejorar la práctica docente y, el segundo como consecuencia, es 
maximizar la calidad educativa y hacer posible que los docentes se perfeccionen. 
 
Díaz F. y Díaz j. (2007) menciona sobre la práctica docente en las cuales 
considera las siguientes dimensiones: 
  
Programación de la enseñanza  
Es uno de los factores que indica calidad, ya que es considerada como 
imprescindible para que exista un desarrollo real de la práctica docente. El 
profesor, tiene la responsabilidad de llevar adelante el proceso de enseñanza-
aprendizaje, elaborando su propia programación anual haciendo las respectivas  
adaptaciones de acuerdo al grupo de estudiantes y utiliza distintos materiales 
curriculares que han sido elaborados por él mismo o por otros.  
 
Metodología y aprovechamiento de recursos 
Las estrategias didácticas se refieren al conjunto de actividades que están 
ordenadas y orientadas al proceso de enseñanza/aprendizaje y llegan a definir un 
estilo concreto, un estilo de vida en el salón de clase. No existen métodos mejores 
que otros, sin embargo, tenemos principios que mejoran el aprendizaje de los 
estudiantes en la enseñanza primaria y a los que se debe tender, tales como 
individualización, autonomía, significación, cooperación y descubrimiento. Utilizar 
métodos como motivación, actividades en grupo, resúmenes y síntesis, meta 
aprendizaje, utilización de los recursos del medio, debates y exposición, que 
favorecerán el aprendizaje de los estudiantes. Díaz F. y Díaz j. (2007) 
 
Evaluación de los aprendizajes 
La evaluación manifiesta como los estudiantes han progresado es un medio de 
acomodar la planificación curricular de la enseñanza a las características de los 
estudiantes, así como también para dar una orientación a los aprendizajes y para 
poder controlar si han logrado los objetivos que se han propuesto. Se debe 
promover las acciones relacionadas a la coevaluación y autoevaluación y 
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presentar un informe cualitativo al estudiantado y a las familias los cuales 
trascienden el boletín de notas y la mera calificación. Díaz F. y Díaz j. (2007) 
 
Formación y evaluación de la enseñanza 
La formación en desarrollo es un medio necesario para poder mejorar la práctica 
docente y poner en movimiento aspectos sobre innovación educativa. De la 
misma forma la evaluación de la enseñanza nos da la posibilita de reflexionar 
sobre la práctica docente las cuales se consideran indispensables para mejorar el 
servicio educativo. La formación en instituciones educativas está considerada 
como una de las mejores modalidades de formación porque facilita respuestas 




La acción tutorial tiene que tener coherencia con el Plan de Acción Tutorial que se 
ha logrado establecer en la institución educativa, debiendo encaminarse a saber 
las características personales del estudiantado y del conjunto en general, con el 
objetivo de ayudarles en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El avance de las 
sesiones evaluativas, la relación directa con los padres y el trabajo en grupo de 
los docentes considerándose mecanismos apropiados para una actuación tutorial 
eficaz. Díaz F. y Díaz j. (2007) 
 
Atención a la diversidad 
Toma como principio la heterogeneidad del grupo de estudiantes, ya que cada 
uno de ellos tiene diferentes estilos y ritmos de aprendizaje, así como intereses, 
actitudes y motivación. En tal sentido, se elaboran programas de refuerzo, de 
profundización y adaptaciones curriculares significativas para el estudiantado que 
lo necesite, son herramientas que hacen posible la optimización del servicio 
educativo y un adelanto a la enseñanza individualizada Díaz F. y Díaz j. (2007) 
 
Clima del aula 
Es un factor que influye directamente en el rendimiento escolar y constituye una 
visión profunda del estado de anímico con las cuales se desarrolla la labor 
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educativa. La acción recíproca horizontal y vertical, la autorregulación de la 
conducta en el aula a través de normas y reglas consensuadas y la resolución de 
los problemas conflictivos a través del diálogo entre docente-estudiante-padres de 
familia, llegan a favorecer el aprendizaje, así como también un clima de aula 
afable y relajado. Díaz F. y Díaz j. (2007) 
1.4 Formulación del problema 
Ante la problemática descrita se formula las siguientes preguntas:  
¿En qué medida se relaciona las Habilidades investigativas  y la Práctica 
docente  en el aula en la Institución Educativa de Ancahuasi-Anta? 
Entre los problemas específicos se consideran: 
 ¿Cuál  es nivel  de desarrollo de las Habilidades investigativas  de los 
docentes que laboran en la Institución Educativa de Ancahuasi-Anta ?  
 
 ¿Cuál es el nivel de  Práctica docente  en el aula en la Institución Educativa 
de Ancahuasi-Anta? 
 
 ¿En qué medida las Habilidades investigativas se relacionan con las 




1.5. Justificación del estudio 
Se justifica legalmente, tomando en consideración lo establecido por  la 
Constitución Política del Perú, en función a la Ley de Educación N° 28044, 
en su artículo 3°.“El Estado asegura el ejercicio de derecho a recibir una 
educación integral y de calidad para todos. Los docentes en las instituciones 
educativas básicas construyen un aprendizaje efectivo y extienden las 
competencias que necesitan para desarrollarse como individuos de buen 
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vivir, contribuyendo al desarrollo del país y partir de ello para que sea una 
realidad, se exprese la unidad de la sociedad y logre así superar la exclusión 
y la discriminación. También se debe propiciar el desarrollo de las 
habilidades investigativas basado  en un práctica  docente donde  se 
desarrolle dichas destrezas y actitudes en los escolares. 
 
Se justifica científicamente,  en base al enfoque científico debido a las 
conclusiones obtenidas y las circunstancias necesarias de saber 
profundamente acerca de las implicancias emocionales que se presentan en 
el rendimiento escolar, ello coadyuvará sugerencias a quienes investiguen 
en el futuro a realizar estudios más pormenorizados y exactos por cada área 
de las habilidades investigativas y en distintas capas sociales. 
 
Se justifica pedagógicamente, porque la investigación va a coadyuvar en  
realizar la investigación en los factores que presentan los docentes en las 
distintas dimensiones, para así ubicar los niveles que presenten deficiencia, 
las cuales se sugerirán lineamientos en la atención pedagógica para 
conseguir un apropiado desarrollo emocional.  
 
Se justifica teóricamente, en  base a lo mencionado por Lerner  y Skatkin 
(1987)  porque menciona que  la gran cantidad de acciones que se realizan 
tienen la finalidad  de realizar diversas tareas en búsqueda de algo,  esto  se 
basa  en que  de manera natural se recorre el proceso de investigar,  a diario 
se vivencia pero en muchos casos no se tiene precisión en ello. 
 
Además se justifica metodológicamente porque esta investigación contribuye 
a dar un gran aporte muy importante, ya que encuentra una relación entre 
habilidades investigativas y desempeño docente. 
1.5 Hipótesis:  
Hipótesis General: Las Habilidades investigativas se relacionan 
significativamente con  la Práctica docente  en el aula en la Institución 
Educativa de Ancahuasi-Anta. 
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Hipótesis Específicos:  
• El nivel  de desarrollo de las Habilidades investigativas  de los docentes 
que laboran en la Institución Educativa de Ancahuasi-Anta, es 
regularmente adecuado.  
 
• El nivel de  Práctica docente  en el aula en la Institución Educativa de 
Ancahuasi-Anta,  es destacado. 
 
• Las Habilidades investigativas se relacionan significativamente con las 
dimensiones de la Práctica docente  en el aula en la Institución Educativa 
de Ancahuasi-Anta. 
 
1.6 Objetivos:  
Objetivo General: Determinar en qué medida se relacionan las Habilidades 
investigativas  y la Práctica docente  en el aula en la Institución Educativa de 
Ancahuasi-Anta. 
Objetivos Específicos:  
- Describir cuál  es nivel  de desarrollo de las Habilidades investigativas  de 
los docentes que laboran en la Institución Educativa de Ancahuasi-Anta. 
- Describir cómo es el nivel de  Práctica docente  en el aula en la Institución 
Educativa de Ancahuasi-Anta. 
- Determinar en qué medida las Habilidades investigativas se relacionan con 
las dimensiones de la Práctica docente  en el aula en la Institución 





2.1 Tipo y diseño de investigación  
De acuerdo a la estrategia de investigación, el presente estudio es de tipo 
descriptivo correlacional. Es descriptivo, porque el propósito es describir las 
variables Habilidades Investigativas  y Práctica docente. Es correlacional, 
porque analiza la relación entre dos variables estudiadas. 
Y, entre las particularidades que tiene el estudio es de diseño no 
experimental correlacional de corte transversal o transeccional, porque se 
describe las posibles asociaciones que hay entre dos o más variables en un 
tiempo fijo. (Hernández y otros; 1998). 
Es no experimental,  porque se observa los fenómenos tal y como se dan en 
su espacio natural para luego analizarlos, sin manipular ninguna situación, 
sino  que se observan contextos ya existentes, no provocadas 
intencionalmente por el investigador (Hernández y otros; 1998, p. 188) 





M1 : Es la muestra 
Ox : Observaciones de la variable habilidades investigativas. 
Oy : Observaciones de la variable Práctica docente.  




2.2 Variables, operacionalización  
2.2.1 Variables  
Variable de estudio 1: Habilidades investigativas 
Dimensiones: 
• Habilidad de razonar 
• Habilidad  de analizar 
• Habilidad de sistematizar 
• Habilidad de interpretar 
• Habilidad de organizar 
 
Variable de estudio 2: Practica docente 
Dimensiones: 
• Programación de la enseñanza 
• Metodología y aprovechamiento de recursos 
• Evaluación de los aprendizajes 
• Formación y evaluación de la enseñanza 
• Tutoría 
• Atención a la diversidad 
• Clima del aula 
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2.2.2 Operacionalización  





















2.3 Población, muestra y muestreo  
Población 
La población  es el general  de los elementos a quienes se sistematizarán 
los resultados del estudio, que se encuentran limitados por las 
peculiaridades frecuentes que poseen y que son reducidos en el espacio y 
tiempo determinado. Hernández, Fernández y Batispta (2010) 
Población Muestra  en estudio 
Estudiantes Total  
Varones  10 
Mujeres 28 
Total 38 
               Fuente: CAP institucional (2018) 
 
Muestra 
La muestra  en relación  a la población,  es conveniente cuando tiene el 
número de elementos aptos para probar la presencia de las mismas 
peculiaridades de la población. Hernández, Fernández y Batispta (2010). 
En la investigación se considera a toda la población para ser evaluado se 
denomina muestra universal o población censal.  
 
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de datos 
 
2.4.1 Variable de estudio: Habilidades Investigativas 
 
TECNICA INSTRUMENTO 








El instrumento de Habilidades Investigativas, consta de 40  ítems distribuidos 
en 5 dimensiones: Habilidad de razonar, analizar, sistematizada, interpretar y 
organizar propuesto Pérez, C., López, L. (1999) 
 
Variable de estudio: Práctica docente  
En este sentido pare la práctica docente se aplicó la siguiente técnica con su 
respectivo instrumento de recolección de datos: 
TECNICA INSTRUMENTO 
Encuesta  Cuestionario de Práctica Docente  
 
Descripción:  
El instrumento para recolectar datos sobre el clima organizacional,   consta 
de 40 ítems distribuidos en 7 dimensiones: programación de la enseñanza,  
metodología y aprovechamiento de recursos, evaluación de los aprendizajes, 
Formación y evaluación de la enseñanza, tutoría,  atención a la diversidad y 
clima  en el aula. 
2.4.2 Validez y confiabilidad de  los instrumentos  
 
Los  instrumentos  utilizados seran validados por juicio de expertos. 
 
Confiabilidad 
Para calcular la confiabilidad,  se empleó el estadístico  alfa de Crombach, 
esta herramienta varía entre los valores 0 y 1; cuando se está próximo al uno 
indica que el instrumento no es confiable,  cuando tiende a  1  entonces se 
dice que es más confiable;  el punto 0.7 se considera lo pequeño que  debe  
obtenerse  para  que sea confiable  el instrumento.  
Rangos para Interpretación del Coeficiente Alfa de Crombach 
Rango Magnitud 
0.01 a 0.20 Muy baja 
0.21 a 0.40 Baja 
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0.41 a 0.60 Moderada 
0.61 a 0.80 Alta 
0.81 a 1.00 Muy alta 
 
Los rangos primeros estimados, permiten analizar el índice Alfa de Crombach 





Casos Válidos 38 100.0 
Excluidos 0 .0 
Total 38 100.0 
 



















Por los  resultados obtenidos se asume  que el nivel de confiabilidad es aceptable. 
 
2.5 Métodos de análisis  de datos 
Para el análisis de datos se hizo uso de técnicas propias de la estadística 
descriptiva como son Tablas y gráficos estadísticos para cada variable 
Habilidades  Investigativas y Práctica Docente, asimismo se aplicó  la prueba de 
hipótesis haciendo uso de la prueba de independencia estadística Chi Cuadrado 
de Pearson y la prueba de Correlación Tau de Kendall para datos ordinales. 
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El Tau-b de Kendall, es una prueba estadística  no paramétrica cuyo  fin es 
asociar las variables, en este caso  Habilidades Investigativas y Práctica Docente, 
esta se ejecuta tomando en consideración los rangos obtenidos en los empates. 
En cuanto a los valores hallados si se aproximan a 1 implica mayor nivel de 
relación  en las tablas cuadradas.  
La expresión matemática que se usó fue: 
 
    
     
√(     )(     ) 
 
 
Los valores se representan con: 
   : Número de pares concordantes. 
  : Número de pares que no concuerdan. 
  : Valores empatados del i-esimo grupo para el primer valor. 










Los resultados derivados tras la aplicación de los instrumentos de recolección de 
datos. Para la apreciación de los resultados se usaron las escalas que se 
describen en las siguientes tablas: 
 
Tabla N° 02 



















 A veces 
 Casi siempre 














INTÉRVALO CATEGORÍA  DE 































































Tabla N° 03 

















 Algunas veces 
 Casi siempre 









DIMENSIONES N° DE ITEMS PUNTAJE 
TOTAL 
INTÉRVALO CATEGORÍA  
DE LA 
VARIABLE 2 







































DIMENSIÓN 4:  
EVALUACIÓN DE LA 
ENSEÑANZA 









DIMENSIÓN 5:  
TUTORÍA 








DIMENSIÓN 6:  
ATENCIÓN A LA 
DIVERSIDAD 








DIMENSIÓN 7:  
CLIMA  EN EL AULA  











3.2. Resultados descriptivos por variables  
 
3.2.1 Resultados para la  variable Habilidades investigativas 
 
Tabla  N° 04 
Dimensión Variable  Habilidades investigativas en la muestra 
Categorías  frecuencia % 
Muy bajo 0 0.0% 
Bajo 20 52.6% 
Medio 15 39.5% 
Alto 3 7.9% 
Total 38 100.0% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Gráfico N° 01 
Variable  Habilidades investigativas en la muestra 
 
                Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian para la variable Habilidades 



































Dimensión Variable  de Habilidades Investigativas en la muestra en 
estudio 
Muy bajo Bajo Medio Alto
 32 160   
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estudio, en el cual el 52.6% de los docentes consideran que es bajo porque tienen 
poco manejo o habilidades en realizar actividades para buscar distintos 
conocimientos del hombre, el 39.5% indica que es bajo, el 7.9% menciona que es 
alto, ninguno indica que es muy bajo. De los análisis establecidos se asume que 
las Habilidades Investigativas, son de nivel  bajo debido al poco hábito de realizar 
investigaciones, tampoco tienen desarrollados sus destrezas de analizar,   
organizar información,  un mínimo porcentaje de personas  encuestadas tienen  
desarrollado dichas  habilidades  por lo tanto se cree que son generalmente 
personas que  ha seguido profundizando diversos  estudios. 
 
3.2.2. Resultados por dimensiones de la variable Habilidades investigativas 
Tabla  N° 05 
  Dimensión Habilidad investigativa de razonar en la muestra 
Categorías  frecuencia % 
Muy bajo 1 2.6% 
Bajo 15 39.5% 
Medio 19 50.0% 
Alto 3 7.9% 
Total 38 100.0% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Gráfico N° 02 




                Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian para la dimensión Habilidad 
Investigativa de Razonar los resultados obtenidos a partir de lo hallado para el 
presente estudio, en el cual el 50.0% de los docentes consideran que es medio 
porque casi nunca se realiza el proceso mental de ordenar y almacenar 
información,  el 39.5% indica que es bajo, el 7.9% menciona que es alto, el 2.6% 
indica que es muy bajo. Del análisis se asume que la habilidad Investigativa para 
razonar es medio debido a que rara vez activamos este proceso mental;  en la 
vida  cotidiana se desarrollan diversos procesos  de razonamiento en la presente 
investigación se asume que este  tiene una tendencia  de bajo a medio lo que 
implica por ser una habilidad  usada de manera constante  y natural esta se utiliza 



































Dimensión Habilidad Investigativa  de Razonar en la muestra en 
estudio 

















Tabla  N° 05 
  Dimensión Habilidad investigativa de analizar en la muestra 
Categorías  frecuencia % 
Muy bajo 0 
0.0% 
Bajo 19 50.0% 
Medio 16 42.1% 
Alto 3 7.9% 
Total 38 100.0% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Gráfico N° 02 




                Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian para la dimensión Habilidad 
Investigativa de Analizar los resultados obtenidos a partir de lo hallado para el 
presente estudio, en el cual el 50.0% de los docentes consideran que es bajo 
porque se tiene poca posibilidad de deducir las soluciones del problema, el 42.1% 
indica que es medio, el 7.9% menciona que es alto, ninguno indica que es muy 
bajo. Del análisis realizado se asume que la habilidad investigativa para analizar 
es baja por razones que se tiene una deficiente manera de deducir, poco  
utilizada,  generalmente en la muestra  los  educadores  tienen  poco nivel de 
análisis, es decir  descomponer los elementos en partes,  un porcentaje  
minoritario esta en nivel medio, lo cual se cree que es debido a que algunos 
maestros se dedican a profundizar diversos conocimientos,  tienden a  
argumentar y  poder mostrar soluciones frente a los problemas. 
 
Tabla  N° 06 
  Dimensión Habilidad investigativa de sistematizar en la muestra 
Categorías  frecuencia % 
Muy bajo 1 
2.6% 




























Dimensión Habilidad Investigativa de Analizar en la muestra en 
estudio 
Muy bajo Bajo Medio Alto
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Medio 13 34.2% 
Alto 4 10.5% 
Total 38 100.0% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Gráfico N° 03 
Dimensión Habilidad investigativa de sistematizar en la muestra 
 




Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian para la dimensión Habilidad 
Investigativa de Sistematizar los resultados obtenidos a partir de lo hallado para el 
presente estudio, en el cual el 52.6% de los docentes consideran que es bajo 
porque tiene problemas para poder comprender y organizar el conocimiento, el 
34.2% indica que es medio, el 10.5% menciona que es alto, el 2.6% indica que es 
muy bajo. Del análisis se asume que la Habilidad Investigativa de sistematizar es 
baja debido a que  los educadores de la muestra  hacen pocos procesos y 
actividades que los conduce a reflexionar sobre los conocimientos, habilidades y 
destrezas. Un porcentaje muy  bajo  sabe  cómo  realizar el proceso de 
sistematizar eso implica que son aquellos educadores  que  realizan diferentes 





























Dimensión Habilidad  Investigativa de Sistematizar en la muestra en 
estudio 
























Tabla  N° 05 
  Dimensión Habilidad investigativa de interpretar en la muestra 
Categorías  frecuencia % 
Muy bajo 6 
15.8% 
Bajo 19 50.0% 
Medio 9 23.7% 
Alto 4 10.5% 
Total 38 100.0% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Gráfico N° 04 
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Dimensión Habilidad investigativa de interpretar en la muestra 
 
               Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian para la dimensión Habilidad 
Investigativa de interpretar los resultados obtenidos a partir de lo hallado para el 
presente estudio, en el cual el 50.0% de los docentes consideran que es bajo 
porque tienen poco domino para poder darle significado a un conocimiento, el 
23.7% indica que es medio, el 10.5% menciona que es alto, el 15.8% indica que 
es muy bajo. Del análisis se considera que la Habilidad Investigativa de Interpretar 
es baja debido a que  muchos  maestros no ejercitan dicha  habilidad, 
presentándose por ello cierta dificultad en la interpretación de datos, en la 
observancia a las situaciones generadas, el saber interpretar un contexto es 
importante,  de la muestra se asume que sólo un mínimo porcentaje ha logrado 
desarrollar  dicha  destreza.  
 
Tabla  N° 08 
  Dimensión Habilidad investigativa de organizar en la muestra 
Categorías  frecuencia % 
Muy bajo 0 
0.0% 




























Dimensión Habilidad Investigativa de Interpretar en la muestra en 
estudio 
Muy bajo Bajo Medio Alto
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Medio 16 42.1% 
Alto 3 7.9% 
Total 38 100.0% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Gráfico N° 06 
Dimensión Habilidad investigativa de organizar en la muestra 
 
                Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian para la dimensión Habilidad 
Investigativa de Organizar los resultados obtenidos a partir de lo hallado para el 
presente estudio, en el cual el 50.0% de los docentes consideran que es bajo 
porque tienen poca preparación para poder secuenciar datos, el 42.1% indica que 
es medio, el 5.3% menciona que es alto, el 2.6% indica que es muy bajo. Del 
análisis de los resultaos se asume que la Habilidad Investigativa de organizar es 
baja a media, lo cual tienen sentido porque el saber organizar  es un cuestión  
innata que tiene  el ser humano en su vida para  jerarquizar información, para 
































Dimensión Habilidad Investigativa de Organizar en la muestra en 
estudio 


























3.2.2 Resultados para la  variable Práctica Docente 
 
Tabla  N° 98 
Variable  Práctica Docente en la muestra 
Categorías  frecuencia % 
En inicio 0 0.0% 
En proceso 20 52.6% 
Satisfactorio 16 42.1% 
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Destacado 2 5.3% 
Total 38 100.0% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
Gráfico N° 08 
 Variable  Práctica Docente en la muestra
 
                Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian para la variable Práctica Docente los 
resultados obtenidos a partir de lo hallado para el presente estudio, en el cual el 
52.6% de los docentes consideran que están en proceso en razón a las 
actividades (proceso enseñanza-aprendizaje) realizadas en el aula  que se realiza 
con los estudiantes, el 42.1% indica que es satisfactorio, el 5.3% menciona que es 
destacado, ninguno indica que está en inicio. Del análisis se asume que la 
Práctica Docente está en proceso debido a que la programación para enseñar,  el 
uso de metodologías,  el aprovechamiento de recurso  aún no es tan pertinente 
así  como  los espacios tutoriales y la evaluación que realizan dentro del aula, un 
porcentaje regularmente alto  indican que tienen resultados satisfactorios, lo cual 
indica que estos  docentes  cumplen  de manera plena sus funciones brindando  




























Variable  Practica Docente en la muestra en estudio 
En inicio En proceso Satisfactorio Destacado
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3.2.2. Resultados por dimensiones de la variable Práctica Docente 
Tabla  N° 12 
Dimensión Programación de la enseñanza en la muestra 




En proceso 24 63.2% 
Satisfactorio 11 28.9% 
Destacado 0 0.0% 
Total 38 100.0% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Gráfico N° 08 
Dimensión Programación de la enseñanza en la muestra 
 
                Fuente: Elaboración propia (2018) 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian para la dimensión Programación de la 
enseñanza los resultados obtenidos a partir de lo hallado para el presente estudio, 
en el cual el 63.2% de los docentes consideran que están en proceso porque 
influye la planificación de la práctica docente, las programaciones curriculares, la 
contextualización, el 28.9% indica que es satisfactorio, ninguno menciona que es 
destacado, el 7.9% indica que está en inicio. Del análisis se considera que la 
































Dimensión Programación  de la enseñanza en la muestra en estudio 
En inicio En proceso Satisfactorio Destacado
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largo y corto plazo que realizan  aún tienen dificultades que deben ser 
fortalecidas,  si bien es cierto  esta etapa constituye la organización de los 
recursos y estrategias en muchos casos no son eficazmente estipulados, por ello  























Tabla  N° 15 
Dimensión Metodología  y aprovechamiento de recursos en la muestra 




En proceso 19 50.0% 
Satisfactorio 17 44.7% 
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Destacado 2 5.3% 
Total 38 100.0% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Gráfico N° 08 
Dimensión Metodología  y aprovechamiento de recursos en la muestra 
 
                Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian para la dimensión Metodología y 
aprovechamiento de recursos los resultados obtenidos a partir de lo hallado para 
el presente estudio, en el cual el 50.0% de los docentes consideran que están en 
proceso porque se emplean de manera esporádica nuevas estrategias didácticas 
para mejorar el proceso de enseñanza aprendizaje, el 44.7% indica que es 
satisfactorio, el 5.3% menciona que es destacado, ninguno indica que está en 
inicio. Del análisis  realizado se asume que la Metodología y aprovechamiento de 
recursos está en proceso, esto  debido a que aplican pocas veces estrategias y 
técnicas para el desarrollo de las sesiones de aprendizaje,  el aprovechamiento 
de los recursos es mínimo, también las acciones  y orientación dadas son pocas 
no contribuyendo a un aprendizaje tan eficaz; en esta dimensión se considera un 
porcentaje  regularmente alto que existen maestros  que si cumplen 









































Dimensión  Metodología y aprovechamiento de recursos en la 
muestra en estudio 
En inicio En proceso Satisfactorio Destacado
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Tabla  N° 16 
Dimensión Evaluación de aprendizaje en la muestra 




En proceso 14 36.8% 
Satisfactorio 21 55.3% 
Destacado 3 7.9% 
Total 38 100.0% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Gráfico N° 09 
Dimensión Evaluación del aprendizaje en la muestra 
 
                Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian para la dimensión Evaluación de los 
aprendizajes los resultados obtenidos a partir de lo hallado para el presente 
estudio, en el cual el 55.3% de los docentes consideran que es satisfactorio 
porque implementan la evaluación de inicio, continuo, final y presentan la 
información a los apoderados oportunamente, el 36.8% indica que están en 

































Dimensión  Evaluación de aprendizajes en la muestra en estudio 
En inicio En proceso Satisfactorio Destacado
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Del análisis  se considera que la Evaluación de los aprendizajes es satisfactoria, 
es decir  los  educadores utilizan diversos instrumentos mediante los cuales 
recogen información pertinente, pero  existe otro  grupo de educadores que aún  
























Tabla  N° 16 
Dimensión Formación de la evaluación de la enseñanza en la muestra 




En proceso 20 52.6% 
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Satisfactorio 15 39.5% 
Destacado 2 5.3% 
Total 38 100.0% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Gráfico N° 10 
Dimensión Formación de la evaluación de la enseñanza en la muestra 
 
                Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian para la dimensión Formación y 
evaluación de la enseñanza los resultados obtenidos a partir de lo hallado para el 
presente estudio, en el cual el 52.6% de los docentes consideran que están en 
proceso porque la práctica docente al ser evaluada refleja algunos aspectos que 
se tienen que reajustar, el 39.5% indica que es satisfactorio, el 5.3% menciona 
que es destacado, el 2.6% indica que está en inicio. Del análisis  se asume que la 
Formación y evaluación de la enseñanza está en proceso porque aún  requiere 
del apoyo y acompañamiento para realizar  acciones de  innovación,  evaluación 
concreta,  sólo un porcentaje  minoritario ha logrado desarrollar una  evaluación 







































Dimensión Formación  y  evaluación de la enseñanza en la muestra 
en estudio 
En inicio En proceso Satisfactorio Destacado
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Tabla  N° 17 
Dimensión Tutoria  en la muestra 




En proceso 20 52.6% 
Satisfactorio 14 36.8% 
Destacado 3 7.9% 
Total 38 100.0% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Gráfico N° 11 
Dimensión Tutoria en la muestra 
 
                Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian para la dimensión Tutoría los 
resultados obtenidos a partir de lo hallado para el presente estudio, en el cual el 
52.6% de los docentes consideran que están en proceso porque que se le da 
poca importancia a la acción tutorial orientadora hacia el alumno, el 36.8% indica 
que es satisfactorio, el 7.9% menciona que es destacado, el 2.6% indica que está 



















Dimensión Tutoría  en la muestra en estudio 
En inicio En proceso Satisfactorio Destacado
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porque los educadores desarrollan dicha acción tutorial de manera aislada, 
brindan pocos espacios para que el estudiante se sienta  cómodo, esto en 

























Tabla  N° 17 
Dimensión Atención a la diversidad en la muestra 




En proceso 17 44.7% 
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Satisfactorio 17 44.7% 
Destacado 3 7.9% 
Total 38 100.0% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Gráfico N° 10 
Dimensión Atención a la diversidad en la muestra 
  
 
                Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian para la dimensión Atención a la 
diversidad los resultados obtenidos a partir de lo hallado para el presente estudio, 
en el cual el 44.7% de los docentes consideran que están en proceso y 
satisfactorio porque atienden la heterogeneidad de los estudiantes de acuerdo a 
sus respectivas necesidades, estilos y ritmos de aprendizaje, el 7.9% indica que 
es destacado, el 2.6% menciona que está en inicio. Del análisis  se considera que 
la Atención a la diversidad se encuentra en proceso y satisfactorio debido a que 
existen un porcentaje mayoritario que atiende a los escolares con diversas 
habilidades especiales y otros se interesan  por  atenderlos,  ello permite  


































Dimensión  Atención a la diversidad  en la muestra en estudio 
En inicio En proceso Satisfactorio Destacado
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Tabla  N° 20 
Dimensión Clima en el aula en la muestra 




En proceso 18 47.4% 
Satisfactorio 17 44.7% 
Destacado 3 7.9% 
Total 38 100.0% 
Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Gráfico N° 10 
Dimensión Clima en el aula en la muestra 
 
 
                Fuente: Elaboración propia (2018) 
 
Interpretación y análisis:  
En la tabla y gráfico anteriores se aprecian para la dimensión Clima en el Aula los 
resultados obtenidos a partir de lo hallado para el presente estudio, en el cual el 
47.4% de los docentes consideran que están en proceso porque influye la 
interacción entre profesor-estudiante, estudiante-estudiante, profesor-padre de 





























Dimensión  Clima en el Aula  en la muestra en estudio 
En inicio En proceso Satisfactorio Destacado
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que es satisfactorio, el 7.9% menciona que es destacado, ninguno indica que está 
en inicio.  
 
Del análisis se asume que el Clima en el aula está en proceso ello implica que los 
educandos consideran  la interacción entre el estudiante y el profesor como un 
aspecto regularmente importante,  otro de los aspectos es que se ha observado 
por porcentaje regularmente alto que si desarrolla un ambiente  adecuado y 
















3.3. Contraste de hipótesis para correlación entre las variables Habilidades 
Investigativas  y Práctica Docente 
 
3.1.1. Prueba de hipótesis 
 
Según el estudio, para comprobar la hipótesis de correlación entre las Variables 
de estudio: Habilidades Investigativas  y Práctica Docente, procederemos primero 
a realizar una prueba de Independencia Chi cuadrado y seguidamente una prueba 
de asociación Tau – b  de Kendall. 
 
Tabla 21 
Prueba de Independencia Chi Cuadrado 
 




Chi-cuadrado de Pearson 40.589 4 .000 
Razón de verosimilitud 29.392 4 .000 




N de casos válidos 38     
 
Interpretación y análisis:  
Interpretación   y 
análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las variables Habilidades Investigativas  y Práctica 
Docente son independientes estadísticamente. 
Ha: Las variables Habilidades Investigativas  y Práctica 
Docente no son independientes estadísticamente. 




Valor de p calculado p=0.001 
Conclusión 
Como p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye 
que las variables Habilidades Investigativas  y Práctica 


























N de casos válidos 38       
 
Interpretación y análisis: 
Interpretación   y 
análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las variables Habilidades investigativas y practica 
docente no están correlacionadas estadísticamente. 
Ha: Las Habilidades investigativas y práctica docente están 
correlacionadas estadísticamente. 
Nivel de significación  =0.05 
Estadígrafo de 
contraste     Tau B=0.715 
Valor de p calculado p=0.000 
Conclusión 
Como p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye 
que las variables Habilidades investigativas y práctica 
docente están correlacionadas en un nivel moderado, 
debido a que el índice de asociación es 0.636 en la 



















3.3.2. Prueba de Sub hipótesis 
3.3.2.1. Asociación  entre Habilidades Investigativas y programación de la 
enseñanza   
Tabla 22 


















N de casos válidos 38       
 
Interpretación y análisis: 
Interpretación   y 
análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las variables Habilidades investigativas y 
programación de la enseñanza no están 
correlacionadas estadísticamente. 
Ha: Las Habilidades investigativas y programación de la 
enseñanza están correlacionadas estadísticamente. 
Nivel de significación  =0.05 
Estadígrafo de 
contraste     Tau B=0.678 
Valor de p calculado p=0.000 
Conclusión 
Como p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye 
que las variables Habilidades investigativas y 
programación de la enseñanza están correlacionadas en 
un nivel moderado, debido a que el índice de asociación 

































N de casos válidos 38       
 
Interpretación y análisis: 
Interpretación   y 
análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las variables Habilidades investigativas y metodología 
y aprovechamiento de la enseñanza no están 
correlacionadas estadísticamente. 
Ha: Las Habilidades investigativas y metodología y 
aprovechamiento de la enseñanza están 
correlacionadas estadísticamente. 
Nivel de significación  =0.05 
Estadígrafo de 
contraste     Tau B=0.678 
Valor de p calculado p=0.000 
Conclusión 
Como p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye 
que las variables Habilidades investigativas y metodología 
y aprovechamiento de la enseñanza están correlacionadas 
en un nivel moderado, debido a que el índice de 



































N de casos válidos 38       
 
Interpretación y análisis: 
Interpretación   y 
análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las variables Habilidades investigativas y evaluación 
del aprendizaje no están correlacionadas 
estadísticamente. 
Ha: Las Habilidades investigativas y evaluación del 
aprendizaje están correlacionadas estadísticamente. 
Nivel de significación  =0.05 
Estadígrafo de 
contraste     Tau B=0.739 
Valor de p calculado p=0.000 
Conclusión 
Como p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye 
que las variables Habilidades investigativas y evaluación 
del aprendizaje están correlacionadas en un nivel 
moderado, debido a que el índice de asociación es 0.636 
































N de casos válidos 38       
 
Interpretación y análisis: 
Interpretación   y 
análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las variables Habilidades investigativas y formación en 
evaluación no están correlacionadas estadísticamente. 
Ha: Las Habilidades investigativas y formación en 
evaluación  están correlacionadas estadísticamente. 
Nivel de significación  =0.05 
Estadígrafo de 
contraste     Tau B=0.414 
Valor de p calculado p=0.000 
Conclusión 
Como p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye 
que las variables Habilidades investigativas y formación en 
evaluación están correlacionadas en un nivel moderado, 
debido a que el índice de asociación es 0.414 en la 

































N de casos válidos 38       
 
Interpretación y análisis: 
Interpretación   y 
análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las variables Habilidades investigativas y Tutoria no 
están correlacionadas estadísticamente. 
Ha: Las Habilidades investigativas y Tutoria  están 
correlacionadas estadísticamente. 
Nivel de significación  =0.05 
Estadígrafo de 
contraste     Tau B=0.736 
Valor de p calculado p=0.000 
Conclusión 
Como p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye 
que las variables Habilidades investigativas y Tutoria están 
correlacionadas en un nivel moderado, debido a que el 








































N de casos válidos 38       
 
Interpretación y análisis: 
Interpretación   y 
análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las variables Habilidades investigativas y Tutoria no 
están correlacionadas estadísticamente. 
Ha: Las Habilidades investigativas y Tutoria  están 
correlacionadas estadísticamente. 
Nivel de significación  =0.05 
Estadígrafo de 
contraste     Tau B=0.736 
Valor de p calculado p=0.000 
Conclusión 
Como p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye 
que las variables Habilidades investigativas y Tutoria están 
correlacionadas en un nivel moderado, debido a que el 


































N de casos válidos 38       
 
Interpretación y análisis: 
Interpretación   y 
análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las variables Habilidades investigativas y atención a la 
diversidad no están correlacionadas estadísticamente. 
Ha: Las Habilidades investigativas y atención a la 
diversidad  están correlacionadas estadísticamente. 
Nivel de significación  =0.05 
Estadígrafo de 
contraste     Tau B=0.819 
Valor de p calculado p=0.000 
Conclusión 
Como p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye 
que las variables Habilidades investigativas y atención a la 
diversidad están correlacionadas en un nivel moderado, 
debido a que el índice de asociación es 0.819 en la 






































N de casos válidos 38       
 
Interpretación y análisis: 
Interpretación   y 
análisis: 
Hipótesis estadísticas 
Ho: Las variables Habilidades investigativas y clima en el 
aula no están correlacionadas estadísticamente. 
Ha: Las Habilidades investigativas y clima en el aula  están 
correlacionadas estadísticamente. 
Nivel de significación  =0.05 
Estadígrafo de 
contraste     Tau B=0.625 
Valor de p calculado p=0.000 
Conclusión 
Como p<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye 
que las variables Habilidades investigativas y clima en el 
aula están correlacionadas en un nivel moderado, debido a 
















En la docencia  se requiere seguir  descubriendo nuevas formas de enseñanza,  
que permitan  a los estudiantes  poder  aprender más;  por esa razones  cobra 
especial importancia  la responsabilidad de desarrollar la ciencia y las actitudes 
que le servirán en los diferentes sectores vinculados al desarrollo social, laboral, 
científico tecnológico y de innovación. En la  actualidad  cuando se habla  de una  
verdadera educación se  menciona el proceso de investigación, del desarrollo de 
las habilidades investigativas  a cualquier  edad;  más aún adquiere mayor  valor 
en el  ejercicio profesional.  
 
El tener  habilidades investigativas permitirá  al docente  a transformar la realidad 
y con ello contribuir al desarrollo humano y por lo tanto mejorar la calidad de vida, 
por lo que ella se constituye en un medio muy valioso para lograr cualquier 
transformación en el ámbito profesional; lo cual  coadyuvará  a la  práctica  
docente y por lo tanto a un mejor aprendizaje  de los estudiantes;  en sentido se 
plantea  la discusión de resultados: 
 
Las Habilidades investigativas se relacionan significativamente con  la Práctica 
docente en el aula en la institución educativa de Ancahuasi-Anta;  esto se 
establece  de la tabla N° 20, donde  del  valor de chi cuadrado = 40.589  y 
p=0.000<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye que las variables del 
estudio no son independientes estadísticamente y del  valor  de Tau B=0.715  y 
p=0.000<0,05, se asume que existe correlación moderado entre las variables 
estudiadas, debido a que el índice de asociación es 0.636 en la muestra en 
estudio. De acuerdo Saltos, A. (2016) quien considera que los docentes de la 
educación superior adquieren habilidades para realizar investigación científica, se 
sintetiza en el acercamiento y apropiación - uso de los factores de investigación, 
siendo así un medio muy importante para realizar acciones dinámicos del 
conjunto de procedimientos de formarse investigativamente ya que guía y define 




Y, Martínez, D., Márquez, D. (2014) considera que las habilidades investigativas 
constituyen el manejo real de los contenidos para realizar una determinada 
investigación (sistema de conocimientos, habilidades y valores), concediendo de 
esta manera la comprensión consciente de la metodología científica y el fomento 
gradual de maneras de actuar, en resolver los de problemas teórico-prácticos del 
espacio académico, laboral y de carácter de investigación.  Además el proceso de 
organización de las diferentes capacidades de investigación determina las 
invariantes de la preparación para investigar  en función de la metodología 
científica a las maneras de actuar que generalizan la acción científica como 
también la investigación y las habilidades de metacognición a realizar en el 
tiempo;  esto  apoya a lo hallado en la presente investigación. 
 
El nivel  de desarrollo de las Habilidades investigativas de los docentes que 
laboran en la institución educativa de Ancahuasi-Anta, es regularmente adecuado,  
esto se establece  la tabla N° 03,  donde el 52.6% de los docentes consideran que 
es bajo porque tienen poco manejo o habilidades en realizar actividades para 
buscar distintos conocimientos del hombre, el 39.5% indica que es bajo, el 7.9% 
menciona que es alto, ninguno indica que es muy bajo. De los valores 
establecidos se asume que las Habilidades Investigativas son bajo debido al poco 
hábito de realizar investigaciones. Lo mencionado es apoyado por Machado, E., 
Montes de Oca, N., Mena, A. (2010) consideran que los diferentes aspectos que 
se estudian y practican y se relacionan con el aprendizaje en los diversos 
elementos que se forman en el nivel superior como una actividad de rigor 
científico-investigativa; esto significa, es necesario que se relacionen la formación 
académica con la labor profesional y científica, esto generará que, los inicios de 
estudio al concluir la escolaridad, tendrá que aproximarse en su diario vivir y su 
futuro más allá del propio conocimiento, muchos no perpetuos por el avance de 
las investigaciones científicas.  
 
El nivel de  Práctica docente  en el aula en la institución educativa de Ancahuasi-
Anta,  es destacado; en la tabla N° 1, en el cual el 52.6% de los docentes 
consideran que están en proceso en razón a las actividades (proceso enseñanza-
aprendizaje) realizadas en el aula  que se realiza con los estudiantes,  el 42.1% 
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indica que es satisfactorio, el 5.3% menciona que es destacado, ninguno indica 
que está en inicio. De los valores establecidos se asume que la Práctica Docente 
está en proceso debido a los factores que se encuentran en dichas actividades;  
esto coincide con lo hallado por Ramos  (2015)  quien afirma que el Desempeño 
de los educadores en los centros de estudio Iniciales de Machupicchu-2015, es 
adecuado, esto se considera del 64,3% de encuestados que manifiestan ejercer 
su docencia pertinentemente, haciendo uso de una actuación  reflexiva, ellos 
indican que pueden  adaptarse a los cambios, a tomar decisiones  en razón  al 
diagnóstico realizado, e 35,7% indican que  tienen un  desempeño medianamente 
adecuado, es decir tienen  un trabajo  regularmente pertinente, de lo hallado se 
asume que  mayor porcentaje se desempeñan adecuadamente en su  quehacer  
pedagógico.  Asimismo de lo mencionado por Aguayo (2015)  indica que el 
desempeño del Docente en los centros de estudios del nivel primario es 
medianamente aceptable, lo cual se establece del 66,7% de los educadores que 
manifiestan tener un actitud  comprometida con su quehacer  y un compromiso 
firme de desarrollo educativo, el 33,3% mencionan que ese  grupo minoritario 
tienen un desempeño aceptable, cumplimiento  regularmente su labor,  finalmente 
ninguno de los educadores sienten que tengan un desempeño docente 
inaceptable. Lo considerado apoya a lo hallado en la presente investigación.  
 
Las dimensiones de las Habilidades investigativas se relacionan 
significativamente con las dimensiones de la Práctica docente  en el aula en la 
institución educativa de Ancahuasi-Anta, esto se establece  de la tabla N° 21  a la  
N° 26, donde  del  valor  de Tau B que fluctúa entre 0.414 y 0.819  p<0,05, se 
asume que existe correlación de baja a moderada entre las variables y 
dimensiones estudiadas, por lo que se asume  que existe asociación. Lo 
mencionado se relaciona  con lo Núñez, N. (2007)  quien considera que es la 
parte de propuestas y evaluación, son habilidades que presentan mayor debilidad 
en los maestrantes. La parte evaluativa tiende a ser emitida por expertos o 
especialistas debido a que se tienen que emitir juicios y tomar decisiones; en lo 
referente a las propuestas es la voluntad que se tiene para realizar antes la 
resolución de los problemas que se investigan. Respecto a la elaboración de 
propuestas y evaluación el mayor porcentaje se ubica en el calificativo regular, 
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luego el bueno y finalmente el muy bueno. Además  lo considerado por Ruiz, A. 
(2014) considera que los alumnos alcanzaron un desarrollo en habilidades 
científicas investigativas que coinciden con la clase de investigación que se 
realiza, desarrollando cada una de las partes que tiene un trabajo de 
investigación, según su clasificación. Y, que participan en el desarrollo de la 
investigación formativa fueron los iniciadores que elaboraron este trabajo 
científico surgieron y ejecutaron su proceso.  Lo indicado  apoya  a lo mencionado 





PRIMERO. Las Habilidades investigativas se relacionan significativamente con  
la Práctica docente en el aula en la institución educativa de Ancahuasi-Anta;  
esto se establece  de la tabla N° 20, donde  del  valor de chi cuadrado = 40.589  
y p=0.000<0,05, se acepta la hipótesis alterna y se concluye que las variables 
del estudio no son independientes estadísticamente y del  valor  de Tau 
B=0.715  y p=0.000<0,05, se establece la existencia de una correlación 
moderada entre las variables estudiadas, debido a que el índice de asociación 
es 0.636 en la muestra en estudio;  por lo tanto se  prueba la hipótesis 
planteada. 
 
SEGUNDO. El nivel  de desarrollo de las Habilidades investigativas  de los 
docentes que laboran en la institución educativa de Ancahuasi-Anta, es bajo,  
esto se establece  la tabla N° 03,  donde el 52.6% de los docentes consideran 
que es bajo porque tienen poco manejo o habilidades en realizar actividades 
para buscar distintos conocimientos del hombre, el 39.5% indica que es bajo, el 
7.9% menciona que es alto, ninguno indica que es muy bajo. Asumiéndose  de 
lo hallado que es  bajo el manejo de habilidades investigativas en la muestra 
estudiada. 
 
TERCERO. El nivel de  Práctica docente  en el aula en la institución educativa 
de Ancahuasi-Anta,  es en proceso; en la tabla N° 1, en el cual el 52.6% de los 
docentes consideran que están en proceso en razón a las actividades (proceso 
enseñanza-aprendizaje) realizadas en el aula  que se realiza con los 
estudiantes,  el 42.1% indica que es satisfactorio, el 5.3% menciona que es 
destacado, ninguno indica que está en inicio. Del análisis se asume que la 
Práctica Docente está en proceso porque  los educadores aún requieren del 





CUARTO. Las dimensiones de las Habilidades investigativas se relacionan 
significativamente con las dimensiones de la Práctica docente  en el aula en la 
institución educativa de Ancahuasi-Anta, esto se establece  de la tabla N° 21  a 
la  N° 26, donde  del  valor  de Tau B que  fluctúa entre  0.414 y 0.819  p < 
0,05,  
se asume que existe correlación de baja a moderada entre las variables y 
dimensiones estudiadas, por lo que se asume  que existe asociación. Lo que  
































PRIMERO. Al director de la Institución educativa  que genere  espacios  de  
reflexión  donde comprenda la necesidad de desarrollar sus habilidades  
investigativas vinculadas a su práctica diaria,  que ofrezca  talleres de  
mejora del  método científico  y su implicancia en la educación; para que  
así los docentes puedan  mejorar y otros desarrollar las habilidades propias 
de la investigación. 
 
SEGUNDO. A los educadores que propicien  el uso de método científico en 
el desarrollo de sus  clases,  que busque la manera de plantear  preguntas 
que le permita  que el estudiante también  quiera explorar  y conocer  lo 
desconocido, en  base a la experimentación y la indagación; para que así 
se pueda  difundir el mayor uso método científico y los escolares desde 
jóvenes tengan esas habilidades para investigar. 
 
TERCERO. A los  docentes que  en su práctica de  aula propicien el uso de  
diversas estrategias en el desarrollo de  sus  clases, asimismo que 
comparta  mediante el trabajo colegiado  diversas estrategias con sus  
colegas, para así fortalecer sus conocimientos  y  desempeños en el aula;  
para que  se vea fortalecido su  práctica y los escolares se beneficien de 
mejor manera, se alcance el logro de resultados y  se pueda mejorar así el  
trabajo en el aula. 
 
CUARTO. Al  director que  propicie una feria de innovación y producción  
de materiales  innovadores  de tal  manera  que pueda mejorar así  su 
práctica  educativa;  para que así se difunda el método  científico, la 
investigación,  se desarrolle la creatividad en diferentes estamentos,  desde 
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